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LOS RESTOS D E VICO 
La comisión de la Asociación de 
Artistas Dramát icos y Líricos que 
tiene á sn cargo la traslación de 
los restos de Vico á esta Corte há-
llase en Cádiz haciendo los preparati-
vos consiguientes. 
E L MENSAJE 
Ha continuado en el Congreso la 
discusión del Mensaje sin incidente al-
guno de importancia. 
Consumió el primer turno en contra 
don Juan Ventosa Calvet, diputado 
por Barcelona, solidario; y el seg-undo, 
don José Francos Rodríguez, director 
de " E l Globo." 
PROTESTA 
» Una Comisión del Círculo de La 
TJn-^n Mercantil, ha conferenciado con 
el - inistro de Hacienda, al cual en-
tregó un Mensaje de protesta contra 
algunas de las reformas proyectadas 
para el establecimiento de fábricas de 
azúcar. 
Se soporta con toda comodidad, com-
prando un COLUMPIO para portal, za.7 
guán 6 jardín, de los que acaba de re-
cibir en varios tamaños y á precios redu-
cidos. 
La Estrella de Cuba, O'Reilly 56 y 58 
ir t^i 
Don Bartolomé Masó, Don Bartolo, 
cojrio le llamaban familiarmente sus 
amigos y admiradores, baja á la tum-
hr.' rodeado del respeto y de la sim-
pat ía de todo el país, sin distinción 
opiniones ni de procedencias. 
Era honrado, sencillo, bueno, desin-
teresado y patriota. 
Ese conjunto de cualidades expli-
ca por qué ha muerto olvidado y po-
bre quien pudo aspirar á ser el prme-
ro en la paz, por lo mismo que en mo-
mentos decisivos supo ser el primero 
en el sacrificio por el ideal de Cuba 
independiente. 
E l señor Masó ha muerto viendo 
por segunda vez á su patria gobernada 
por extranjeros, y de seguro ha lle-
vado á la tumba muchas desilusio-
nes y muchos desengaños; 
Conceda Dios la paz eterna al hom-
bre honrado, sencillo, bueno, desinte-
resado y patriota! 
La Ludia cree que todavía se unirán 
lot» liberales y que la unión se efectua-
rá "en un futuro muy próximo. " 
i Cómo? 
Realizando el Gobernador Magoon 
"unos cuantos actos de neutral idad. . . 
cuando se trate de negocios ó asuntos 
que puedan interesar, más que al par-
tido liberal, á los hombres que lo agi-
t a n . " ' 
Por "lo pronto, el •Gobernador Provi-
sional, en vista de la inconformidad 
entre anilguelistas y zayistas sobre 
quién ¡habría de ser -desiignado para je-
fe del censo de la provincia de Santa 
Cftara, ha nombrado á una persona que 
no es zayista ni migueli^ta. 
La Lucha aplaude; nosotros tam-
bién. 
Y como La Lucha y como nosotros 
aplaude el p a í s . . . y desea seguir 
aplaudiendo. 
Estudio de desnudo, d ' apres mture, 
por La LixJia,: 
No basta querer ser libre es necesa-
rio saberse emancipar. Aiquí todos nos 
consideramos libres; pero amamos la 
esclavitud, somos esclavos de nuestras 
pasiones, esclavos de nuesiras ambicio-
nes, esclavos de nuestra concupiscen-
cias. Nos seduce lo grande, lo bello y' 
lo hermoso. No tenemos la cualidad de 
conquistar las grandezas á que aspira-
mos por la virtud,, por la perseverancia 
y por el esfuerzo propio. Queremos 
apoderarnos de las grandezas y poseer-
las á miaño airada; queremos entrar 
en el Palacio, no con los honores del 
•«encedor, sino con la humiMación del 
vencido. No nos irarporta la gloria. La 
que nos importa y nos preocupa es el 
éxito. Somos incapaces de medir n i 
disciplinar nuestras ambiciones, por-
que la inconsciencia es la que inspira 
nuestros actos. Nos consideramos fuer-
tes, cuando somos débiles. Nos consi-
deramos capaces de todo, cuando cons-
tantemente mostramos á los demás 
nuestra incapaeridad. Nos creemos 
amar á la patria, y odiamos á la pa-
t r i a . Queremos hacerla grande y feliz, 
y trabajamos para destrozarla y arrui-
narla. La patria es para nosotros lo 
que para eil avaro el dinero. Cuando el 
avaro atore l-a caja y no puede acari-
ciar el oro, porque el oro se fué de la 
caja, entonces siente un profundo odio 
contra el oro que poseen los demás. 
¡Así, así es nuestro amor á la patria! 
Es el amor del avaro al dinero ajeno. 
Retrato soberbio; un tanto descui-
dado en el detalle, pero de trazos am-
plios y vigorosos, de dibujo firme y de 
entonación sobria. 
¿ Está hablando V 
A S 
HOY SABADO EN PAYRET. 
La colección más completa de P E -
L I C U L A S cinematográficas desconoci-
da» del públ ico habanero. 
BATÜMILLO 
Ha sido eterna manía del cubano, 
quejarse de que la riqueza de su país 
pasaba á manos de españoles, y atr i-
buir al régimen colonial su insolvencia 
y su infelicidad. 
Pero desde que España cesó, y van 
ya nueve años, pueden contarse con 
los dedos de la mano los nativos que, 
en cada población, se dedican al pe-
queño comercio ó buscan en la invec-
tiva, el trabajo y el cálculo mercan-
t i l , su independencia económica. 
E l negocio sucio, la intiuencia polí-
tica, la canongía burocrática, hacen 
más ricos que el esfuerzo de laboriosi-
dad, el ansia de mejoramiento por me-
dio lícito, la perseverancia y el aho-
rro. 
E n las mismas subastas públicas y 
negociaciones se llevan la parteetao 
negociaciones con el Estado, los ex-
tranjeros se llevan la parte del león, 
que de buen grado les dejamos. 
Los libertadores, en su inmensa ma-
yoría, se apresuraron á vender sus cré-
ditos á cualquier precio, para jugar 
ó echar en lujo lo que por ellos les 
dieran. Y extranjeros fueron en su 
inmensa mayoría los acaparadores. 
E l Estado construye carreteras, y 
realiza distintas obras, bien pagadas, 
y los contratistas se llaman Hempel, 
Marceau, Susdorff Co.; mientras no-
sotros nos conformamos, con la ins-
pección del trabajo, la concesión dé 
la subasta y el examen de materia-
les; lo que puede significar un l i t ig io , 
provocar una transacción, y traer un 
acomodamiento. 
Y no por miseria nuestra. Hab ía 
oro de cubanos nativos ó naturalizados 
para cubrir la mitad del Emprés t i to . 
Lo hay, para subastar todas las ca-
rreteras de la Isla. La acumulación 
de capitalitos cubanos, har ía millones, 
y el rédito de esos millones, para cuba-
nos sería. 
Es que nos falta constancia en el 
esfuerzo, solidaridad por razón del na-
cimiento, y espír i tu de empresa. 
Y á la carencia de esas virtudes 
se debe, únicamente, que la riqueza 
insular pasara á manos españolas en 
los últimos días del pasado siglo, y se 
deberá el hecho fatal, de que la pro-
piedad cubana, en solos veinte años 
más, sea toda de sindicatos de no re-
sidentes, nuestros futuros despóticos 
amos. 
Piense cada obrero, no de los que 
apenas ganan para v iv i r , de los que 
resultaron notables en su arte, cuánto 
han ganado por sus manos y malgas-
tado en superfluidades y vicios. Cal-
culen la evolución de ese dinero en los 
años transcurridos, y se expl icarán 
por qué tienen ahora las raciones que 
la piedad colectiva aporta al sosteni-
miento de la huelga. . 
Repasando la lista de fabricantes 
de tabacos y cigarros, en cuyas manos 
queda la industria que no han cedido 
al Trust anglo-sajón, pregúntase el ob-
servador por qué lo que han hecho in-
migrantes pobres, mancebos sin gran 
| cultura, ni siquiera procedentes de los 
, grandes centros comerciales de la Pe-
;nínsula, sino de las atrasadas aldeas 
del Noroeste, no pudieron hacerlo los 
elementos nativos en su propia casa. 
Pedro Murias, López, Valle, Rodrí-
guez, García Cuervo, Fueyo, S u á r e z : 
todos esos apellidos suenan en nues-
tros oidos como de humildes trabaja-
dores, que debieron toda su prosperi-
dad, su poderío de burgueses y la paz 
de sus familias, al solo esfuerzo, per-
severante y fecundo. 
Vuélvase la mirada hacia el interior 
del Taller de hace un cuarto de siglo, 
ó poco más. He ahí al muchacho re-
cién llegado, cargando tercios y ca-
nastas, recogiendo la picadura de la 
galera, hollada por los piés del taba-
quero ; más tarde, cogiendo t r ipa ; lue-
go, envolviendo puros; un día vendien-
jdo. de bodega en bodega, como Esta-
I nillo, cigarrillos de brea que él mis-
mo elaboraba; otro día estableciendo 
¡el chinchal, ó adquirendo participa-
| ción en las utilidades de la casa. Y, 
j después de dos ó tres lustros de labor, 
j economía, fidelidad y esperanzas, helo 
; ahí rico, dueño de la Fábr ica acredita-
I da, patrono del operario mismo que le 
! enseñó á envolver el tabaco, á cuya 
| chaveta sacó filo, y de quien recibió 
| regaños y mojicones en los días del 
aprendizaje. 
¿Era ello culpa del Gobierno? Men-
tira. 
¿Es taba prohibido al cubano guar-
dar dinero, abrir fábricas, vender pro-
ductos? Mentira también. 
Es que aquellos industriales enrique-
cidos, conocían por propia experiencia 
el valor del dinero; sabían cuán amar-
ga es la pobreza, y vivían, dentro del 
Taller, en atmósfera de ahorro y tra-
bajo.^ 
Así se formaron siempre los bur-
gueses; así se acumularon siempre los 
millones en todas las tierras del mun-
do. 
Lo que no hicimos cuando parecía 
que la obsesión de ser libres nos i n -
capacitaba para cuanto no fuera la 
protesta y la lucha, desde que nos 
consideramos redimidos hemos debido 
intentarlo. 
Hemos gastado energías en pol i t i -
quilla personal y adaptación de nues-
tros sentimientos á práct icas exóticas. 
Y cuando la realidad nos dice que no 
somos tales ciudadanos de un país in-
dependiente, y volvemos la cara en 
torno, á ver si somos siquiera hombres 
fuertes bajo el ext raño patronato, nos 
encontramos más míseros que antaño, 
sin ideales que nos obsesionen y dis-
traigan, y sin esperanzas de redención 
personal, de independencia económi-
ca, merced al arte ú oficio á que con-
sagramos todas las actividades juve-
niles. 
Porque ahora, el horizonte se cierra 
día por día, y es más difícil la lucha 
para el nativo y para el inmigrante 
peninsular. 
La acumulación echa millones de 
posos extranjeros, sobre nuestra i n -
dustria; ya no obtendrá part icipación 
en los negocios de la casa el depen-
diente, n i se casará con la hija del 
patrono el encargado. E l Sindicato 
no residente, ni tiene hijas, ni cede 
parte de sus ganancias al auxiliar la-
tino. Paga sueldos, pone la ley al 
mercado, y reparte sus dividendos en 
Londres, New York y Canadá. 
Negro se presenta el porvenir por 
ese lado. La nacionalización de la 
industria tabacalera, como de las Em-
presas ferrocarrileras, es ya un im-
posible para nosotros. Avanza la ex-
tranjerización agrícola. 
Una década más, y no «quedará en 
Vuelta Abajo una vega de cubanos; 
como más tarde Centrales y frutales, 
del sajón serán. 
La falta de competencia t rae rá dos 
funestos resultados: el abaratamien-
to de jornales y la ley forzosa de pre-
cios al consumo. 
Y como los jornaleros seremos los 
cubanos y los españoles recién llega-
dos, y como los Trusts no consumen 
aquí, sino allí donde sus Directivas ra-
dican, acaso no esté lejano el día en 
que nuestros obreros y agricultores 
se contraten como los por tor r iqueños 
para i r á Hawaii . ó como algunos nú-
cleos de Andalucía, emigren, por pue-
blos enteros, desde el <Xira y el maes-
tro de escuela, hasta el últ imo chiqui-
llo, para i r á explotar las pampas ar-
gentinas y morir, nostálgicos bajo 
una bandera que no es la que amaron 
y bendijeron desde la cuna.- [ 
¿Huelgas, trastornos, política, alar-
des de dignidad en plena impotencia? 
¡ Perder el tiempo, y cavar uno mismo 
su sepultura! 
Hay que luchar de otro modo, por, 
sí, por los hijos y por la patria. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
Correo de España 
La Exposición de ganados y maqui-r 
naria. 
Copiamos de L a Epoca: 
"Como apuntábamos en una da! 
nuestras notas sobre la importante ex-j 
posición de ganados de Madrid, el in-v 
terensantísimo concurso en el cual saj 
han evidenciado los progresos de nues-j 
tra ganadería y de nuestras industrias 
agrícolas ha alcanzado un éxito com-' 
pleto. Los brillantes resultados obte--
nidos han superado, sin duda, las es-j 
peranaas de la Comisión organizadora,] 
E l público madrileño ha acudido enj 
número extraordinario á admirar loa, 
hermosos ejemplares de ganados ex-1 
puestos. Desde el día de la inaugu-
ración se han vendido más de 30,000, 
entradas. E n un sólo día, el domin-
go ,se expendieron como 12,800. 
E l éxito ha sido general. Todas laa. 
clases sociales han acudido á admirar] 
la Exposición, siendo digno de ser no-̂  
tado que en el público del concurso^ 
formaron núcleo importantes familias 
modestas y elementos obreros. 
Esto demuestra cómo se generailizaj 
la afición á esta clase de certámenes, 
que sería conveniente repetir con algu-
na frecuencia. 
Buena parte del brillante resultado 
corresponde á los ganaderos, que so' 
han esforzado por traer á la exposición" 
soberbios ejemplares de ganado eaba-l 
llar, lanar, vacuno, etc. 
Cuantas personas han visitado las 
interesantes instalaciones de San Auto-' 
i nio de la Florida, han eilogiado con en-\ 
i tusiasmo la belleza de los bien cria-
i dos animales. 
"En lo que respecta particularmente á! 
| les cabállcs. se ha demostrado bri l lan-
| teniente que nuestras razas mejoran. < 
I También han sido justamente elo-1, 
I giadas las instalaciones de maquinaria 
I agrícola. | 
Para demostrar la provechosa tras-; 
! cendencia de estes concursos, se po-
! drían citar casos de propietarios dei 
j Madrid que, admirando aquellos sober-, 
bios ejemplares de ganados, y c reven-! 
do que en ellos podían encontrar nue-1 
va fuente de positivos ingresos, han1 
adquirido importantes lotes para sus' 
granjas y casas de labor, con objeto^ 
de dedicarlos á la reproducción, en-j 
sayando cruzas convenientes. 
Las transacciones hechas en las fe-
rias han sido numerosas y de algún*/ 
importancia. 
Entre el ganado vendido figuran lo-
í tes importantes de moruecos, merinoi ' 
O R B O L L A 
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Pídanse en los principales establecímieutos de víveres, hoteles y restau 
faats, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
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E S P L E N D I D O S U R T I D O 
P E I i E T E R I A 
„ L A M A R I N A 
Jf8?rtaíes de L u z - . Teléfono 929, 
ALMACEN DE PANOS 
L A D I 
P a r t i c i p a m o s á los s a s t r e s y a l 
p u b l i c o e n g e n e r a l h a b e r n o s t r a s -
ladado de l a c a l l e de C u b a n ú m e -
ro a l a de 
H A B A N A N S . 111 T 113 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y 
B A Z I L L A I S Y G A R C I A 
Olrecemos leche pura de vaca perfectamente esterilzada en cajas de 24 botellas. 
P n c « T ^ V .garantizamos su buen gustoy conservación. 
P O S I T O A M I S T A D 33 . ^ Teléfono n ú m . í # 9 0 . 
E L C E N T R 0 ~ 0 B R E R 0 " 
Comidas á 50 centavos, con vino ó lâ ue! 
Eáy que probar para convencerse de lo C 
te debe alt?116 68 ^ COmÍda- E1 marchan-
tóTd» BeSq?S ^ C?mida es d0 50 "n -
88M eSqUlna á O ^ P Í » . 
Pídase en todos los cafés 
• D E 
BACARDB Y 
S A 3 3 . 1 1 a , 
C»Sft fundada en 1838 y premiada en las Exposiciones de F l 
ladelí ia , 187C; Madr id . 1877; Matanzas, 188J 
O B T U V O M E D A L L A S ]>E ORO 
en Barcelona, 1888; en P a r í s , 1889; en Clücaeo 18tH-
1895, en Barcelona (Congreso Aer ícola) 1898. 
digeaur ^ ^ BaCardí' d e í i « ^ « m i d a , e, mny 
^ M u c h a s familias lo asan, en rez de vino, y terciado con 
Lo recomiendan los médicos á los enfermos 
mado ^ X t ^ * ' deprÍ,nS da8e' ' y 
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y sementales de todas clases, á buenos 
precios. 
Para sus fincas de los molinos ha 
adquirido el Barón del castillo de í hi-
rel un lote, compuesto de echo vacas y 
doe toros sementales, de pura raaa 
guiza que presentaba en el concunso la 
Federación de Sindicatos de vacas de 
leche de Suiza. 
En los Molinos tenía ya el Barón del 
Castililo ejemplares magníficos de raza 
holandesa, nacidos en España, de les 
otudes ha presentado algunos en la Ex-
posición. 
Mientras duraron Las diferencias 
arancelarias entre Francia y la Confe-
deración helvética, se t raía á España 
con preferenm ganado vacuno holan-
dés pues como el tránsito del suizo es-
taba prohibido por territorio francés, 
em forzoso que óste viniera por Italia. 
Esto significaba de diez á quince 
días de transporte, con lo cual se en-
carecta la mercancía, teniendo ios ga-
naderos que recurrir á Holanda para 
comprar vacas de leche. 
La supericridad productiva de la ro» 
za suiza sobre la española es tal, que 
mientras las suizas producen de 50 á 
60 cuartiJlcK diarios, las nuestras sólo 
alcanzan una cantidad inferior. 
Conviene hacer resaltar la nota de 
que á este concurso no han acudido 
tan solo los grandes ganaderos: ha ha-
bido también expositores modestos que 
presentsiron dos ó tres ejcmpUares, pe-
ro de mérito extraordinario, á pesar de 
ser de estabulación. 
Entre los ejemplares que en el gana-
do vacuno han llamado la atención 
figuran los siguientes: 
Jazmín, toro semential, de tres años 
•soases, de ra¿)a e8pañola,magnífico ani-
imá, de peso extraordinario, que pre-
sentó don Pío García, d d puelbo de 
Piedrah í ta . 
E l barón de Velasco ha llevado ail 
concurso un semental de dos años, Fu -
lido, que ha obtenido justamente el p r i -
mer premio. 
JLcs lotes de vaoas de raza española, 
son notables, como los sementales cru-
zados de Ayrshire y Suiaa, que pre-
sentan don Antonio Santa Cruz y el 
3íarqués de la Firomera. 
La Escuela práctica de Agricultura. 
ha presentado, fuera de concurso, no-
vHíLas y vacas para la producción de 
carne y trabajo, que llamaron la aten-
ción. 
Es conveniente que los Gobiernos 
auxilien los trabajos de estas escuelas 
modelo, en lugar de desvirtuarlos, co-
mo ha ocurrido en alguna ocasión. No 
debe repetirse el caso ofrecido por un 
gobierno liberal, que vendió en una 
ocasión ejemplares esmeradmente cui-
dados en la Monoüoa.' 
Afortunadamente, al frente del M i -
nisterio de Fomento está el señor Gon-
zález Besada, que tanto so preocupa 
por el do^arrollo pecuario y agrícola de 
E s p a ñ a . " 
En pro de Gijón 
JMayo 29. 
E l Sr. Rodríguez San Bedro ha lle-
vaido á cabo una reforma prceedente 
incluiyendo en ios presupuestos la con-
signación precisa pa-ra crear en G.ijón 
la Escuela Sujperior.de Comercio. 
Esta grata noticia ks fué comunica-
da ayicr á los comisiomadois gijonestes 
durante la cordialísima visita que con 
el ministro tuvieron. 
Siempre interesados por el 'bienestar 
de puCbJos tan dignws de atención co-
mo 'Gijón, enviamos nuestro parabién 
á cuantos intervinieron en este asun-
to, y eepecialmente al Sr. San Pedro, 
que ha sabido llevar al presupuesto 
una buena y necesaria obra. 
Los proyectes de Marina.—La imp-
presión en el Ferrol.—Reunión en 
San Fernando. 
E l ministro de Marina, general Fe-
rnández, ha manifestado qme, si bien es 
cierto que em su proyitcto de presu-
puestes se hafen supresiones en el alto 
personail de los cuerpos «de la Armada, 
también hay comipea^aciones. 
Lamentó quie se lanoon especies con 
Iss cuaPes ps.re^e que existe el propósi-
to de extraviar á i a opinión y apasio-
nar los ánimos. 
E l general Fer ránd iz ha dicho tam-
bién que dioníro de dos ó tres días, en 
c<ue j a est&ná constituido el Congreso, 
tako coiiociidce» los presupuestos cb 
Marina y se veitá en todos sus detalles 
el proyecto. 
Y L a Epoca, por su parte, dice: 
' ' S e r í a conveniente que en los de-
patrtamentes marítimos no se concedie-
se demasiado cródito á las noticias que, 
respecto de los plan.es ded señor minio-
tro de Marina publicaci les periódtóotj. 
Debe esperarse á que sean conocidos 
ofcialteente, y entunéis juzgarlos con 
entera inuparciaJidád. 
''T'oda oefonma, toda nyejora entra-
ña, por regla general, lesión de inteare-
ses particulares, y lo único á que hay 
derecho, y además resulta justo, es 
que al realizar a/quélla se tengan en 
cuenta éstos, para darles ia compensa-
eiem que sea posible. " 
E l Ferrol 28. 
La impresión que producen los pro-
yectos del generad Fernándiz, según 
van conociénidoéie en este departamen-
to, es mxxy variable; unos producen 
buen efecto; otros causan disgusto 
grandís imo. 
Los más comentados son los relati-
vos á la supresión de las Capútamías 
generaos y el del arriendo de les per-
sonales. 
Se asegura que el capi tán generaJ del 
departamento ha presentado la dimi-
sión. 
Oádiz 29. 
En San Fernando í>e ha celebrado la 
reunión magna anunciada para acor-
dar el plaoi de defensa contra los pro-
yectos del ministro de Marina. 
Concurrieron todos les Centros y So-
cieda-cies de recxiett y obreras, un dipu-
tado provincial, el arcipreste, unos 300 
obreros del arsenal, industriales, oo-
mereiantes y representantes de la 
prensa. 
E l entusiasmo fué extraordinario. 
Los oradores prepusieron que se de-
ben estudiar les proyectos dei ministro, 
y la suerte qtue en ellos se reserva el 
arsenal de la Carraca va en armonía 
con los intereses de la Patria y la ne-
cesaria vda y porvenir del arsenal y 
el pueblo; no comlbatür la totalidad del 
proyecto, y en caso contrario hacer 
una defensa enérgica, Q&egando hasta 
dimit i r el AAUintamiento si es preciso. 
Otros sostufvieron que se debe de re-
part ir por partes iguales entre los tres 
areenales el presupuesto de reorganiza-
ción y consí'ruoción de la escuadra y 
la necesidad de que la comisión sea 
acompañada en Madrid por los dipu-
tados. 
A propuesta del ex-senador señor 
Lazaba, se concedió un voto de con-
fianza al Ayuntamiento para que pro-
ceda con arreglo á las circunstancias. 
F u é nombrada la comisión que debe 
ir á Madrid con los diputados, á fin 
de estudiar los proyectos del general 
Fer rándiz y combatirlos m son perjudi-
ciales. 
L a c o n f e r e n c i a de L a H a y a 
Hoy 15 ha celebrado su sesión inau-
gural el Congreso de la Paz en La Ha-
ya reinando gran entusiasmo por con-
seguir la reducción de los armamentos 
y á ser posible la abolición de las gue-
rras. Después del ceromonial acostum-
brado y para mejor solemnizar la aper-
tura de las sesiones se sirvió el choco-
late de rigor en estos asuntos pacífi-
cos y unánimemente eligieron los de-
lepados el tipo francés de La Estrella, 
que es el mejor del mundo 
CEONICAS ASTURIANAS 
(De ••e«tr« Redactor CArreaDeaaal) 
La actualidad.—Oviedo sin festejos. 
—La Bolesquida.—El ferrocarril de 
las Oinco Villas.—Los mimados por 
la fortuna.—Un naufragio escanda-
loso.—La emigración asturiana.— 
—Los que llegan.—Otras noticias. 
E l caso lo encontrareis estupendo. 
Figuraos que encargáis al sastre 
que os haga un traje y que os lo en-
trega sin pantalones; ó que vais de 
caza con la escopeta 6 el rifle y se os 
olvidan las municiones; ó que t ra tá i s 
de contraer matrimonio y os presen-
tais ante el sacerdote sin la novia; 
pues algo muy parecido está ocurrien-
do con el Muro de San Lorenzo, de 
Gijón, con ese dichoso muro tan an-
siadamente esperado y que ya se creía 
un hecho incontestable. Porque aho-
| ra resulta, según el técnico señor 
j Cruz, arquitecto municipal autor del 
| proyecto, que se pre tendía hacer el 
muro sin la cimentación suficiente que 
garantizase su seguridad. 
¿Fué esto un eror? E l señor Cruz 
dice y sostiene ahora que nó, pero en 
un informe que presentó al Ayunta-
miento hace unos días, expone la ne-
cesidad de dar mayor cimentación á 
la obra y agrega que como esta cimen-
tación excede á la que figura en el 
pliego de condiciones de la subasta, 
los trastos de acotamiento á ella ane-
jos son, según la ley, de cuenta de 
la administración. 
Pero no creáis que el señor Cruz 
rectifica de "motu p rop io" ; cá : lo 
hace informando una reclamación del 
contratista señor Dindurra, el cual al 
hacer las calicatas para buscar el fir-
me, se encuentra con que hay sitios 
en que habrá que cimentar á dos me-
Itros de profundidad, y como esta d i -
j roensión excede con mucho á la esti-
pulada en la subasta, mi buen amigo 
reclama y con razón sobradísima, pre-
sentando este dilema: ó hago la obra 
en las condiciones que la he contrata-
do (esto es sin responder de su soli-
dez) ó se me abonan los gastos que re-
presentan los agotamientos y exceso 
de cimentación. " E ipso facto", Din-
drra suspende los trabajos, esperando 
la resolución de los ediles. 
! E l efecto que en la opinión ha 
causado este peregrino descubrimien-
to, es indescriptible y no son cosas las 
que la Prensa gijonesa sobre todo " E l 
Noroeste," ha dicho á ese excelente 
y plácido señor Cruz, que tratando de 
I enmendar su yerro, máis claramente lo 
i evidencia. 
La Comisión Municipal del Muro se 
; reunió anteayer examinando detenida-
' mente la cuestión. Ante ella compa-
reció el señor Cruz, quien en su buen 
deseo de encontrar una fórmula satis-
factoria que le permita salir airoso 
, del atolladero, dice: 
' —Lo que yo manifestaba en mi co-
municación al Alcalde, no era una 
BÜrmacfón í j i tegórica; solo t r a t é de 
poner íi salvo mi responsabilidad an-
' liosibics contingencias toda vez 
que por economías, y no obedeciendo 
ú n ingún razonamiento técnico, se su-
primieron al redactar el actual pro-
yecto las cantidades que en el de 1905 
permi t ían efectuar la obra con la ci-
mentación necesaria. Estimo que es-
te muro puede hacerse con la que se 
le señala en el rigente pliego de con-
diciones, que no es mayor la del mu-
ro viejo, pero aconsejo que de cons-
truirse así, se hagan s imultáneamente 
los trabajos de relleno. 
Y este es el problema. ¿Se hace? 
¿No se hace? ¿Habremos de confiar 
en este señor Cruz, que tantas equivo-
caciones'y tan graves como la de los 
colectores de la calle Ezcurdia y la 
de la escuela de Poago ha sufrido? 
E l pueblo comienza á mirar con cier-
tos recelos al señor Cruz. 
Yo que soy un gran optimista de 
la vida, quiero creer en este joven ar-
quitecto de cuya cultura y legí t imas 
aspiraciones tanto bueno esperábamos, 
y rechazo esas prevenciones de la opi-
nión, siempre discupables sobre todo 
cuando de asuntos tan discutidos y 
transcendentales se trata. 
E l cronista no puede admitir en el 
señor Cruz un eterno é incorregible 
equivocado. 
¡Que Dios le i l u m i n e ! . . . 
—Bueno: pues ahora me toca á mí 
entonar el "mea culpa", en eso de 
los errores, porque os comuniqué mi 
profunda confianza de que los feste-
jos de Oviedo—no obstante la irriso-
ria consignación de mi l pesetas se-
ña lada como subvención por el M u -
nicipio—serían magníficos, y en este 
momento me entero de que el señor 
Marqués de Valero de Urr ía ha decli-
nado la Presidencia de la Comisión 
organizadora, en vista de que nadie 
se decide á exteriorizar metál icamen-
te aquellos febriles entusiasmos de 
que hacían gala, en pro de las fiestas 
de San Mateo. 
Sin embargo, todavía confío en que 
reaccione la gente adinerada y en que 
el comercio ovetense tome formalmen-
te cartas en el asunto y contribuya 
sin tacañer ías á honrar al santo. 
• 
— E l tiempo no favoreció, n i mucho 
menos, la fiesta del bollo, " L a Bales-
quid a", celebrada en la capital. 
E l agua deslució las populares fies-
tas. 
No obstante, salió la carroza, que 
era muy lujosa y ar t í s t icamente ador-
nada por hábil jardinero, conduciendo 
al parque el bollo y el vino. 
Los ovetenses aguantaron á pie fir-
me la l luvia y consumieron alegremen-
te el bollo y el vino. 
Por la tarde se verificó, ante las 
autoridades, la rifa del valioso relieve 
regalo del Príncipe viudo don Carlos 
de Borbón, y las monedas de oro do-
nativo del diputado á Cortes por Lla-
nos Excmo. señor Marqués de Ar -
güelles. 
— M i querido amigo don Baldomcro 
de Rato y Hevia, en nombre y repre-
sentación de los Ayuntamientos de 
Ribadesella, Caravia, Colonga, Vi l la -
viciosa y Gijón, ha solicitado la nece-
sana autorización para construir y ex-
plotar la línea del ferrocarril de las 
Cinco Villas. 
La vía, como ya os comuniqué, ten-
d r á un metro de lati tud, y contará 
con estaciones en los pueblos de Per-
nús. Sebrago, Oles y Quintueles, y 
apeaderos en Bermes, San Pedro, Go-
biendes, Peladura y Deva. 
—La suerte l\a hecho una grat ís ima 
caricia á varios vecinos de Colunga, 
que tuvieron el acierto de tomar par-
ticipación en el número 2,791 de la 
Lotería Nacional premiado- con 50,000 
pesetas. 
Seis décimos del expresado billete 
compró en Oviedo el Secretario de di -
cho Ayuntamiento, don Adolfo Pis, el 
cual se reservó cinco, repartiendo el 
otro entre los comerciantes don V i -
cente García, don Santos Carús, don 
Mar t ín Hernández y los propietarios 
don José Cortina, don José Victorero 
y don Manuel Pendás . 
Sumo mi enhorabuena á las muchas 
que con tan fausto acontecimiento 
han recibido. 
—Con la cuestión del Muro, comparte 
la actualidad el incomprensible nau-
fragio del vapor inglés "Beechgro-
we" , de 1,500 toneladas y pertene-
ciente á la matr ícula de Glasgow. 
E l hermoso buque había tomado 
completo cargamento de mineral do 
hierro ei^ el Musel, y provisto de 
práct ico se hizo á la mar. 
E l práctico aquel día de turno, lo 
era don Faustino Pidal, quien después 
de sacar en franquía al barco, lo lle-
vó para tierra, con objeto de abreviar 
la distancia que luego tenía que re-
correr para regresar en el bote á Qi-
jcn . 
Sin duda debió calcular el señor 
Pidal no muy bien el espacio que se-
paraba al Beechgrowe del serragio de 
mar, porque según declaración de los 
tripulantes, aun no había abandona-
do la escala, cuando el vapor tocó 
on el bajo. 
E l señor Pidal al sentir la embes-
tida, comprendió todo el funesto al-
cance de su ligereza y para eludir su 
responsabilidad se precipitó en el bo-
te abandonando el buque y negándose 
á volver á bordo á pesar de «las insis-
tentes llamadas del capi tán. 
Este al verse abandonado y no pu 
diendo calcular toda la importancia 
de la avería, consultó con la carta y 
viendo que á derecha é izquierda te-
nía peligros, optó por enfilar el puer-
to para buscar un sitio donde varar 
el buque. > 
El desgraciado marino tuvo la des-
gracia de no coger bien el canal, y 
fué á embarrancar en el serragio de 
tierra, donde quedó el Beechkrowe 
fuertemente aprisionado por los esco-
llos. 
De la Coruña llegó ayer el vapor 
salvamento Finisterre con personal y 
aparatos para intentar poner á flote 
al buque náufrago. 
La Comandancia de Marina instru-
ye la correspondiente sumaria para 
depurar las debidas responsabilida-
des. 
—Es horrorosa la despoblación que 
se viene observando en Asturias. 
Todas las semanas salen para Coru-
ña y Santander trenes atestados de 
emigrantes que van á América en 
busca del pan que aquí no encuen-
tran. 
De Gijón salieron ayer para Chile, 
cien familas obreras. 
Esto os d a r á idea de la tremenda 
crisis industrial porque atravesamos. 
—Promete constituir un verdadero 
acontecimiento entre los aficionados, 
el concurso de juego de bolos que uno 
de estos días t endrá lugar en Ar r i en -
da, con motivo de las fiestas de Santa 
Rita. 
Se han inscrito ya los partidos de 
Infiesto, Onís, Ribadesella, Cangas de 
Onís y Parres. 
E l jurado lo form an : 
García Barredo, don Tosé V Ü I Í ! ^ 
mada, don Jacinto Blanco A * & 
nando González Valle y 
Monasterio. Lr^rxo 
—Es esperado en su palaô  J 





que regresa de Madrid grav 
1'enno de una aguda afe 
diaca. 
—Mañana, día 25, debutará 
jón la compañía dramática TuhÜH 
lencia. AUIJaa-Pa. 
Con ella hará su presentación , 
aficionado de Sama, don Pedro o,. el 
cía, desempeñando en la obra "Pi i * 
l o " , el papel de protagonista Ue 
Se espera que el debut ¿el B -
Granda sea el principio de un-. • 
de grandes y ruidosos triunfo, 2 
ticos. aiíl^ 
Tal es la fama de que, como afi 
cionado, viene precedido. 
—Con gran brillantez se celebró P« 
Aviles la tradicional romería de l 
Luz. la 
Todo el espléndido mujerío avile,; 
no realzó con su belleza la típica fiest* 
asturiana. ^ 
Una banda de música amenizó u 
romería. 
—Han llegado: 
De Cuba: don Antonio G. Menén. 
d^z, y su sobrino don Angel Molina* 
don Fidol Alonso, don José Valdés y 
don Lucio Carriles. 
De Veracruz: don José Otero. 
De Nueva Y o r k : don Andrés 
Buergo. 
—Han salido: 
Para Cuba: don Angel Victorero. 
Para Méjico: don Luis Luis Juez-
pérez, don Francisco Rivero y don 
Ricardo Aldonza. 
—Durante la últ ima semana han 
contraído matrimonio: 
En Porrúa , el indiano don José 
Sordo y Sordo, con la bondadosa se-
ñorita Maríp Sánchez Ramos. 
En Pajares, la bella Adela Garcíi 
Abol, con don Gil Pérez. 
Se han tomado los dichos: la en-
cantadora María Fernández de Cas-
tro, de conocida familia asturiana, 
con nuestro distinguido compañero en 
la prensa madri leña, don Enrique IA-
gasea del Castillo, y la simpática Mar-
garita Revuelto con el distinguido jo-
ven don Felipe González Longoria. 
En Junio se unirán con los indiso-
lubles lazos: don Eulogio Otero Vi-
llar, vecino de Reales, y la señorita 
María de la Concepción Villar y Ca-
rús . Don Isidoro Méndez Obaga y la 
señorita Aurora González Agüera. Don 
Víctor García Suero y la señorita Eu-
frasio Alvarez Pantiga. 
—Han fallecido: 
En Oviedo, el acaudalado america-
no don Juan Martínez, que residió bas-
tan te en Cuba, 
En Avilés, don Juan Méndez, cape-
llán de la fábrica de Arnao. 
En Villaviciosa, don José Pedrayes. 
En Cudillero, el confitero don Alejo 
González, que se suicidó arrojándose 
a Imar atándose una piedra de gran 
tamaño al cuello. 
Y nada más por hoy. 
Emilio García de Paredes. 
Gijón, Hayo 24 de 1907. 
iloies, Gemas í i W « 






Ambar, Moíeta^y Heliotropo 
tn el pañuelo doleiljinHg 
Cn el baño fortifica 
De venta en todas las casas bisn repujadas 
C a s i 
EN 
C. 1192 
s q u i n a á C o m p o s t e l a 
OBISPO 54, EN EL "ALHSNDARES" 
Está la gran cana de Optica, la que fabrica el 
80 por ciento de ios Espejuelos y Lentes que se 
usan en Cuba. 
EmpieMiuos el cristal raáa puro que ae cono-
ce. Nuestras PIEDKAS DEL B R A S I L son de 
1? y cortadas al eje. 
Los talleres y el gabinete de graduar la vista, 
montados con todos los adelantos. Pidun el Ca-
tálogo ilustrado con las escalas para graduar la 
vista franco de porte. 
Más de 2000 GEMELOS de L A R G A VIS-
T A desde $5 á $100. 
.K . G o n z á l e z y C o m p , 
Obispo, 54. Apartado 1024. 
l - J n 
C. 1181 l - J n 
ñ g á í m m m 
Imootencia.- - P ardi-
das sem i na ies.--Este-
rilidad.- V e n s i s o . —Si-
ftlis v Hernias o oue-
braouras. 
44» UAJSAtfA 4 » 
C. 1200 l - J n 
m M " C a g r a n j a " 
D E J O S E P R A D O . 
Desdo el 15 del corriente se abre el restaurant y se admiten abonados 
por meses, y dan tikets de treinta comidas por DIEZ PESOS SESENTA 
CEKTAVOS. 
Cocteo J3I0 m w . Simulo j g lo i^j i r . A533 í3 lo Economía ie lo insjor. 
SAN RAFAEL N . 4 , AL LADO DEL H 0 T ¿ L I N G L A T E R R A . 
t a " J f n t i s u a € a $ a d e % U a i u r 
O F R E C E al público que siempre la favorece y celebra, por sus gustos y esti-
los, un surtido siu precedente de Casimires muy finos, Muselinas, Alpacas, Driles, 
Armures, Gergas y Cheviots, para la presente estación. 
L a S e c c i ó n de Sastrería por Medida de esta importante casa es 
atendida siempre con interés especial, y es seguro que toda persona amante de ves-
tirse elegante y que busque á la vez una verdadera economía, la honrará con su visita. 
T R A J E S P O R M E D I D A 
de Casimir inglés Trajes : 
muy fino y de gran nove 
vedad, 
DESDE $18.60 ORO 
113-10 
TrdjeS Z de Casimir 6 Mu-
selina de calidad muy su-
perior,. 
DESDE $21.60 ORO 
P í H ' a é A ^ DROGUERIAS Y BOTICAS ! 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m i i m m m ki m D E E A B E L L . 
TrájeS o de Casimir 6 Muse-
lina de estambre puro, con 
forros de inoo .lerj 
DESDE $25.60 ORO 
Trajes : de Alpaca negra, li-
sa 6 labrada, y de color de 
gran fantasía, 
DESDE $18.60 ORO 
Trajes : de franela blanca 6 
de color, á cuadros ó listas, 
actualmente de gran moda, 
DESDE $21.60 ORO 
Trajes 
lor < 
de dril blanco y c0-
de holandas, estilos 
completamente nuevos, 
DESDE $11.60 ' 
T A R J E T A S • D E , • B A U T I Z O 
JZl ttvrtido m a s c o m p i e t » y elegante r/ne se t ía o i t iv h. m t n t i , ¿ j , . o rtreoitit m e / r e i coi l ' n 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e a re l ieve ova oapriotiftsos tnoao / r a 
CBISPO 35. ¿ ñ a m ó l a y ¿ M o u x a , TELEFONO 675. 
T R A J E S D E ETIQUETA Y MEDÍA ETIQUETA ^ 
T R A J E S de Chaquet, Armur, Vicuña ó Gerga desde $27.40 ^ 
T R A J E S de Smoking, Vicuña, Armur Sudán, 6 paño lino, desde ^ 
T R A J E S de Frac, de paño Sedán extra, con forro de seda, deáde $42.0 
ANTIGUA CASA BE J . VALLES 
Más Barato Ooe Yo Nadie. SAN K A F A K L N! M l p 
c 11H 
preguntas y Respuestas 
,/. E . D.—La manzana de terreno en 
que está construido el edificio del Cen-
tro Asturiano vale mucho mías que la 
Jel nuevo local del Centro de Depen-
dienteSj si se considera el valor de los 
terrenos en les re¿ipectivcs lugares que 
ocupan en la población. 
y .—La palabra cerebro es la que 
se debe usar bey. en lugar de celebro, 
como se decía antes. 
j . , S.—Cuando murió Gayarre, ha-
cía doce años que Edison había in/ven-
tiado el fonógrafo; pero aún no lo ha-
bía perfeccionado ba.stante para reco-
ger con alguna exactitud en el tono y 
en la pureza del timbre la voz de un 
cantante. 
Una sus-criptora.—Desea .saber dón-
de están les hermanos Pérez (á) "Los 
Carreteritos'V _ -
Varias tuseripforas feas.—Mil per-
dones: pero nn ha sido toda¡vía fácil 
pufolicar en folletín la novela que uste-
des desbaban. En castigo pueden en-
viar sus retrates para ver si son feas de 
verdad Yo sé que en Guanábacoa ca-
3Í todas son bonitas. 
C.—Vasco Niiñez de Balboa nació en 
Jprez de los Caballeros (Badajoz) en 
1475. . • • 
Un español rancio.—Las empresas 
nn tren en ó no representan nacionali-
dad a lignina. Son del país en que están 
domiciliadas. 
jP.—¡Nos remite la siguiente aclara-
ción de un pünto que hemos tratado: 
**La esquina, di4 Fraile es la que está 
«n las callas de Zuhieta y Animas, 
que da frente transfvers-al á la Plaza 
del Polivorín." 
Tenesa.—El libro " E l Trato Social", 
por la condesa de Tramar, se vende en 
casa de Solloso, Obispo 52. Creo que se 
les ha agotado, mtás dientro de pooo re-
cibirán nuevos, ejemplares. 
A. E . P.—De la Habana á la Isla de 
i Pinos hay 75 millas, y desde Batabanó 
145. Sólo pueden atracar k la isla bu-
ques de poco calado. Se puede i r por 
mar hasta Xneva Gerona, pero no á 
Santa Fe, que está nnas diez millas 
tierra adentro. La población de la isla 
era en 1899 üe 3,200 habitantes. 
R. M.—De la Habana ¡i La Cpruñá 
labra unas 1.4O0 leguas ó 4.20(1 millas. 
Un mscriptoi\~AnU>nkyVko. en su 
última época, estuvo -QO^ la .compañía 
de Martínez Casado, y creo que repre-
sentó en algunas funciones. Murió á 
bordo de un buque, cerca del puerto 
de Nuevitas. 
Juana..—En.mi opinión, los mejores 
dramas modernos en prosa eastellana 
son: " E l Drama Niuevo", " V i r g i n i a " 
y "Locura de Annor"'. de T a m ^ o ; 
"•El Abuelo" y " L a de San Qu in t ín " , 
de Pérez Galdós, y " M a r y Cielo'', de 
Guimerá (traducción castellana). E l 
domicilio de Salomé Núñez Topete es 
Zurbano 'JT. Madrid. 
C. H.—Prégunta usted por qué la 
palabra áñalizár se escribe con z y aná-
lisis con s. Será tal .ve/..porque el su'b-
íijo ü ó sis reconoce la• procedencia la-
tina, y coanclo se (.Icrivó de dicha pala-
labra un verbo, íe le'd.ió la forma co-
rriente de prommeiación castellana. 
Una meca nóg ra fu.—i* uva que no se 
enfade le diré que he preguntado á va-
rios que anuncian la'ventalle depilato-
rios y ponuuks. jxara suavizar las ma-
nos, y cada uno me dice que sus espe-
cíficos son los mejores. Yo no los he 
usado nunca, y por eso .no me es posi-





Se asombra el público ante la inmensa 
variedad do medias finísimas que para ca-
balleros ha recibido El Modelo la gran 
sastrería de Obispo y Aguacate. 
Son francesas, en todos colores y las 
nay lisas, bordadas y caladas. Es un en-
canto el surtido. 
Tiquis miquis. 
Quevedo no diría '¿mi: á pesar del 
diccionario y á pesair de la Academia, 
él diría "Tique mique". . . 
Para más sejruiidad 
'• tómate este túpie niiquc. . . 
(Musa VI .—"Déc ima . " ) 
Y habla ahora el señor gramático de 
« ^ F a m i l i a " : ¿ 
^o ha recibido Eneas ningún B. 
^• M. en su erudita vida? Pues oiga: 
"Fulano de Tal, B. L . M . al señor 
Janeas y le. participa que no está con-
torme con é l . . 
res 
¿Por qué no se escribe " y le participo, 
e t c . . . . " 
Pues verá usted, señor gramat icón: 
no se esoribe " y le participo" porque 
Fulano de Tal es tercera pereona: es 
como si dijera, verbigracia: * ''Juan de 
las Viñas B. L . M. .V . etc., etc." 
Diría " y le participo", si el que lo 
hace escribiera: 
•"Yo, Fulano de Tal, B. L . M . a l 
señor Eneas, y le participo que*.. " 
Verdad es que para la gramática 
tanto da participo como participa; crea 
usted que ea nn desbarajuste de mi l 
diablos el que en las concordancias 
en la gramática reina. Y no sólo en 
la Gramát ica : en los mejores escrito-
de Castilla. Escuche usted: 
;. . Y verná uno en fierro, é canal-
gara en el serpiente bolador..." Ba-
ladro de Merlin, capítulo L I I . 
E l que descreye del Criador 
non puede auer la ssu amor. . . 
Vida de Santa María ^Egipciaca. Y 
de la misma son los dos que siguen: 
. . . F u é fermosa pecador... 
. , . .Tanto era buena fablador... 
Dirá usted que esas cosas ya son 
viejas, y dirá usted la verdad; escu-
che á Góngora: 
E l Tagarote africano 
(jue la español garza v e . . . 
Romance X V I I . . 
Pásmase V. porque Campoamor ha 
dicho: 
Soy que más y el que mejor te 
quiero... y oiga usted : 
" D i x o Merlin:—Yo f u é . . . (Capí tu-
lo CL1I del Baladro). 
" . . . E bien lo debo hacer, que yo 
fué canallero andante... " Cap. L X I I 
de la "-La Demanda del santo G r i a l " . 
Cristóbal de Castillejo escribe as í : 
. . . Las galas y los arreos, 
y las fiestas y torneos, 
superfina cosa seria 
(Diálogo que habla de las condi-
ciones de las mujeres).' 
Y si quiere que volvamos al Bala-
dro, escuche usted: 
"Onde mucho pesar é daños vino á 
muchas d u e ñ a s . . . " 
Ateniéndonos, por tanto, á los pa-
dfes y maestros del idioma, ya ve us-
te'd «pie las concordancias son nn mi-
to; es este un punto que le puedo pro-
bar con rail ejemplos; y como la gra-
mática es posterior á las obras de 
ésos raaestrós. ya que la gramática se 
hizo estudiando tales obras—porque no 
sucedió. • • • ' ) usíed piensa, que ellos 
hicieron su^ '.oras estudiando la gra-
mática—resulta que si en la gramáti -
©a hay reglas de concordancia, son 
reglas que están demás. 
Pero no crea uisted que hay tales re-
glas : vuelvo á pedirle que escuche: 
si es. . . bruja tus amores... 
E¡ • ea parte de un verso castellano, 
qué usted hallajrá completo en el 
quinto renglón de un sonetazo que per-
tenece á un tal Alonso Alvarez de 
Soria, un poeta ruf ián de gran v^ilía, 
á quien Cervantes tomó eoino modelo 
del Loaysa del Celoso, según nos pro-
bó Marín. 
Pues bien, mi gramaticón: según 
nuestra Academm de la lengua, 
sií'.s-. . . bruja tus amores. . . 
es una concordancia perfectísima: y lo 
. ;. porgue aunque amores es plural de 
Huinr. amores significa aquí 'la amada, 
como en otros muchos casos. 
. . .sus. estad quedita, amores. . 
(B: dé PáíatL—Farsa Salainantina.) 
y para la concordancia pyede atender-
se á la significación! 
Disputaban en Martí ha pocos días, 
si refiriéndose al rey habría que de-
cir—Vuestra majestad es viuda ó vues-
tra majestad es viudo: íiquí se atien-
de al significado—dice la gramát ica : 
se dice viudo, aún cuando majestad es 
femenino: y fíjese usted ahora: 
Yuestra majestad es viudo: 
para concordar el viudo latiéndose al 
significado, para concordar el vuestra, 
el significado no importa un cigarrillo. 
"¿Qué hora es?—Son las doce. Eso 
! lo habrá preguntado usted y lo habrá 
i respondido muchas veces: fíjese en la 
i concc-rdancia. y bable luego. 
Y cópiole ahora ejemplos que pre-
senta la gramática: 
l i E l rebaño sieruió su camino y en-
traron en el r ed i l . " 
i l E l ejército, después de haber pe-
leado, se retiraro7i á la c i udad . . . , , 
Salvá.—106. -
Vea usted como en castellano no exis-
ten Ms concordancias: eso, para la gra-
mática está bien dicho, porque rebaño 
y ejército son nombres colectivos! 
Como si un ejército no fuese tan 
unidad como una casa: como si en to-
do vocablo no hubiera algo de colectivo. 
Ejército—muchos soldados; bosque 
—muchos árboles; casa—muchas ma-
deras, muchas tejas, muchos ladri l los. . 
Y ahora, le probaré que aunque no 
hay en la gramática verdadera concor-
dancia, el verso de Oampoamor guar-
da en absoluto las reglas de la concor-
dancia. 
E N E A S . 
» 0 ffliiS [ i w 
Y demás obras de Julio Verne. De 
venta en la Librer ía Nueva, Dragones 
frente á Mart í . 
MADIOS AMARGO 
— M i vida—ha dicho mi amigo, atu-
sando sus enmarañados bigotes-r— ha 
sido peor cien veces que la del hombre 
malo, puesto que yo he perdido sin j u -
gar. Desde muy niño consagré toda 
mi actividad y mi inteligencia al estu-
dio. "Este niño—decían profesores y 
amigos—será sin duda, un hombre de 
provecho". Esto me estimuló, hasta 
el punto de imitar tempranamente al 
famoso hidalgo en lo de pasarme los 
dias de claro en claro y las noches de 
turbio en turbio. A los quince años mi 
cabeza era un biblioteca y mi despa-
cho una galería de cuadros con di-
plomas. A l final, con premios ex-
traordinarios, lucía sus rúbr icas y es-
tampillas el codiciado t í tulo de bachi-
ller. 
M i padre cultivaba un bufete cuyos 
ingresos evaluaba en seis ó siete mi l 
duros. Gocé de bienestar, pero prose-
guí mis estudios con ansia. Los estra-
dos serían el templo de mi gloria y al-
gún día representar ía el país en Cor-
ees. Tales eran mis desiderata. Cuaucu 
terminó la carrera, hube de esperar un 
año para ejercer. Abr í mi despacho, 
y sin esfuerzo pude liquidar al finali-
zar el primer semestre una cantidad 
estimable: tres mi l pesetas. 
Frecuentaban mi casa Sagasta, el 
marqués de la Vega de Armi jo y Sil-
vela. Este se prendó de mis juveniles 
arrestos y me ofreció ayudarme. Pude 
darle de ello ocasión en su bufete y en 
el círculo del partido. Pero comencé 
el Doctorado. Mis profesores fueron 
don Francisco Giner, don Gumersindo 
Azcárate, y por mis aficiones metafísi-
cas don Nicolás Salmerón. A las cua-
tro dias declaré formalmente que se-
ría republicano; activo, se entiende, 
porque platónico ya lo era. A l mes 
había publicado sendas diatribas con-
tra mis antiguos amigos. No hay que 
decir que perdí la amistad de Sagasta 
y Silvela, con más la de mis clientes 
ar is tócratas . A l finalizar aquel año, 
los ingresos se habían reducido como 
por arte de encantamiento á la mitad. 
Eso s í ; yo seguía la huella de Aqui-
les Zurita—digo de aquel inmortal y 
cáudido estudiante que nos dió á cono-
cer en su maravilloso cuento Clarín.— 
Oía absorto las doctrinas de Giner el 
austero, pero yo periclitaba el racio-
nalismo, y era don Nicolás con sus doc-
trinas neokastianas quien adueñábase 
de mi espíritu. Descuidé por comple-
to el bufete. Don Francisco decía que 
era primero ser que valer, realizaba en 
la vida el propio destino. D. Nicolás 
ensalzaba la austeridad y el imperati-
vo categórico. Había que luchar, no 
por el poder, sino por el sacrosanto de-
recho. El abogado, sin más, era un 
ser inferior, y el ejercicio de la profe-
sión algo desagradable, que mal se 
concertaba con la independencia de 
carác ter y la alteza, de miras del ciu-
dadano virtuoso. 
Comencé á rechazar los asuntos du-
dosos; luego los de clientes opuestos 
en ideas. Dejé las amistades nefan-
das: "pr ius mori quam faedari". Si 
hubiera vacilado, allí estaban Alfre-
do Calderón para darme el ejemplo. 
E l bufete se fué á paseo. Me hice es-̂  
critor y propagandista republicano. 
Cuando murió mi padre fu i víct ima 
de gentes ext rañas . Antepuse mis 
convicciones al bienestar y t ranquil i -
dad de los míos. Abandoné todos mis 
derechos escritos por salvar la integri-
dad de mi honor. Comencé á notar 
que me iba aislando de mis relaciones, 
que eran naturalmente, pertenecientes 
á las clases fustigadas por mí. En cam-
bio, oía elogios de algunos obreros, los 
cuales, cuando yo les necesitaba, rae 
cobraban más caro que de costumbre. 
Ya no tenía hotel, ni j a rd ín , n i ca-
rruaje ; vivía pobremente y mi ropa co-
, menzaba á adquirir también carác ter 
estoico. Pero tenía á don Nicolás. 
Asistía á su clase, y aun cuando mê  
| dolía de su individualismo, admiraba 
I cada vez más su insuperable y limpia 
oratoria, su mirada dominadora y ful-
gurante, su invocación perpé tua á la 
austeridad. Ya no aspiraba yo, en 
modo alguno, á ser diputado; no ten ía 
1 las condiciones que juzzgaba para ello 
i precisas. Don Francisco, ni quería de-
ber un acta á la intriga, la suerte ó el 
dinero, como cualquier vulgar media-
nía. Compadecía á los candidatos que 
renunciaban á su decoro con ta l de sa-
l i r elegidos por malas artes. Silvela 
me encontraba en la calle con aquel 
gracioso gesto mefistofélico. Mis an-
tiguos amigos, aun los más zotes, oc i -
paban brillantes puestos. Don Nico-
lás me hizo pasar un día á su comedor, 
y después de verle consumir un razo-
nable almuerzo, escuché de sus labios: 
"Amigo mío, hay que esperar tiempos 
mejores". 
i Mejores? Se engañaba. Para mí 
lo mejor era aquello: luchar por la 
verdad, escribir de balde, tolerar des-
potismos é ingratitudes. Llevé hasta 
el delirio mi quijotismo. Toda mi v i -
da se truncaba siguiendo á aquel hom-
bre destinado á malograr cuantas em-
presas acometía. Pero, ¿no ocurr ía lo 
mismo á toda una generación entusias-
ta, guiada por los sabios incompara-
ble no sólo á la pobreza y obscuridad, 
sino al ridículo y la derrota? Calde-
rón se quejaba ya de abandono, de ce-
guera, de fatiga cerebral; González 
Serrano se apartaba del maestro por 
siempre harto de desdenes injustos; 
Francos, Simarro, Escuder, Altamira, 
buscaban nuevos rumbos; Miralles y 
Delorme morían en el desamparo b a l -
donado se arrojaba por un balcón. Pe-
ro yo me indignaba cuando se habla-
ba del bufete de don Nicolás, de sus 
amistades con generales y prelados, de 
sus opiniones y sus silencios, cuando 
cuarenta mi l soldados eran sacrifica-
dos sin pelea y sin gloria. ¿Qué rae 
importaba" Lo esencial era para raí 
realizar mi destino "en, por y bajo lo 
Absoluto". 
Entre tanto la fortuna sonreía al sa-
bio filósofo. Como había abominado 
del viejo krausismo, parecía abominar 
en política dél imperativo categórico. 
Acabó por aliarse con los carlistas. Yo 
quedé estupefacto. ¿ P a r a eso se nos 
había hecho sacrificar posición y for-
tuna, carrera y prestigio ? ¿ Para pro-
clamar á los cuatro vientos que había 
que dejarse de utopias y decirle á 
uno mismo en sus barbas que debía ol-
vidarse de anhelos románticos? 
Me v i de pronto catedrát ico de Psi-
cología en el- Instituto de Santoña, 
preparando á mis comprofesores sa-
brosísimas calderetas. Aun para eso 
era tarde, careciendo, como carecía, de 
toda protección oficial. Había que 
empezar á v i v i r ; y comencé de nuevo, 
con empuje sombrío. Afortunadamen-
te, me bastaba yo solo para recobrar 
lo perdido sin menoscabar mi indepen-
dencia de mi dignidad. 
Era difícil. Creía conservar el respe-
to de los hombres de estudio. Pero és-
tos me tachaban de anticuado y de 
cursi. Hasta en el orden intelectual 
nos había aplastado aquel encierro 
"per omnia sécu l a " en la " C r í t i c a de 
la razón p r á c t i c a " . 
Pensaba yo, con las lágr imas en los 
ojos, en los entusiasmos perdidos, en 
mi vida entera frustrada. Y quedó 
triste, abatido, como hubiera quedado 
él Nazareno, si alguien le hubiera d i -
cho que su sacrificio sería estéril . Las 
ideas que un tiempo defendimos, eran 
ya rechazadas por el maestro, ind iv i -
dualista doctrinario, revolucionario, 
aunque platónico, mili tarista transi-
gente con ideas que antes consideraba 
nefandas, respetuoso con los odiosos 
contubernios. Puesto que él ten ía un 
poderoso cerebro, los equivocados de-
bíamos ser de seguro nosotros, no él. 
Pero cuando se aniquila toda una 
generación^ no hay derecho á decirle 
que los tiempos y las ideas evolucio-
nan. También hubiera evolucionado, 
si hubiera vivido, don Fernando de 
Castro, pero como Holtzendorff y 
Schaeffe. ¿Pensaría , si viviera, como 
piensa don Nicolás? 
M i amigo enmudeció. En sus ojos 
se retrataban el más hondo, el más in-
consolable pesar. 
—Levanta la frente—le he dicho.— 
Has cumplido con t u deber. 
.Por grande que sea el maestro, la 
verdad es antes. Descubre t u cabeza 
ante el hombre insigne, y despídete 
para siempre del gran Conceller de 
Cataluña, que no acertó sino á malo-
grar los esfuerzos de tantos hombrea 
de inteligencia y de corazzón. 
Antonio Zozaya. 
w m i m m i m i m s oe m m m m i ñ el p w h 
PROVINCIA DE ORIENTE 
D E S I G N A C I O N 
METROS 
que estarán construidos 
en el período 
de 4" de Octubre de 1906 
á Junio 30, 1908. 
Puente Naranjo en la carretera de San 
Luis 
Carretera de Manzanillo á Calicito . . 
Carretera de Cristo á Alto Songo, . . 
Carretera de Guantánamo á Yateras . . 
Carretera de Palma Soriano á Cuba . . 
Carretera de Santiago de Cuba á Se-
vi l la ' 
Carretera ramalee Santiago de Cuba al 
Caney 
Garretera de Ramón de las Yaguas al 
Caney 
Carretera de Mayarí á Juan Vicente y 
Bahía de Mipe 
Carretera de Fuerte Regla á Bayamo . 
Carretera de Bayamo á Guisa 
Reconstrucción de las carreteras de San-
tiago de Cuba : - . . 
Arreglo de caminos en Baracoa . . . 
Arreglo del camino de Palma Soriano á 
Cuba . 
Arreglo del camino de Gibara á Bañes . 
Arreglo del camino del Cobre 
Arreglo del camino de Holguín á Sao 
Arriba 
Arreglo del camino de San Manuel á 
Puerto Padre 
Arreglo del camino de Chaparra á San 
Manuel 
Arreglo del camino de Bi ja rú á Bañes . 
Arreglo del camino de Holguín á Uñas . 
Arreglo del camino de Bañes á Arroyo 
Flores. . . 
Puente sobre el río Cantillo en camino 
de Bayamo á Baire 
Puente sobre el río Guaninicún, camino 
Cristo al Songo. . . . . . . . . . . 
Puente sobre el río Boniato, camino de 
Cuba á San Luis 
Puente sobre el arroyo Pontezuela, en 
Mayar í . 
Puente sobre el río Mabay en Juanita. 
Puente sobre el río Mabay en Candelaria 
Puente sobre el arroyo Santa Cruz . . 
Puente y camino de Gibara á Bocas . 
Puente sobre el río Paso María Antonia 
Puente y arreglo del camino Dos Cami-
nos, y Majaguabos 
Puente Llopart en Jamaica, reparación 
Créditos 
por presupuestos 
de años ti acales 
de 908 á 907 y 905 
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Roig y Segrera. 
R. Acuña. 
F . Almeida. 




J . Real. 
J . Real. 
J . Real. 
• E . Gutiérrez. 
R E S U M E N T O T A L D E L A I S L A . 
Provincia de Pinar del Río . . 
„ de la Habana. . ,. :. ¡, 
„ de Matanzas. . . . >, 
„ de Santa Clara . . . . 
„ de Camagüey . . ., 
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MAL POR E L B I E N 
POR 
IMAGiO MANUEL ALTAMIRANO 
<Esta *íaL110v l̂a Publícela ñor la ca l"Cc!,-,Ba-rcelona. se halla de ve 
sa da 
. . nia 
fen 'LA MODERNA POESIA." 
Obispo 136). 
(COKTIXUA) 
d . t ^ 0 l ) a s Arteaga tenían ya sus 
¿ PCsieiones tomadas en vir tud de las 
^ "«'«s ^ipenores; pero permanecie-
dp p€n â P̂ 323 hasta los primeros días 
¿ ^ r o , como he dicho. 
Seiairi<lu? Flores y todos los jefes y 
RcW65 , cuerpo á que pertenecía, 
Rma0 i <loronel é incluso también 
t a b a . ? í116' cuya-tristeza aumen-
llemeri - ^ así como su amor á' 
^klo^*13' decidieron pasar lo más 
^ T e posible afl"ellos últimos 
p a su Permanencia en Guadala-
Ne?IÍd̂ d̂ estaba P ^ m a , mejor 
k . ; , erd a ciia s i g u i ó . ¿Cómo no 
íidad ^ l ' ^ / f ^ t a de la in t i -
Después de la Navidad estaban la 
guerra, la montaña, las privaciones, la 
derrota, tal vez la muerte. Era, pues, 
necesario libar el último cáliz de pla-
cer hasta la postrera gota era preciso 
celebrar el último banquete de la fa-
milia con entusiasmo, con delirio. 
Clemencia dijo á Flores, á Valle y á 
sus compañeros: 
—iLa Navidad se celebrará aquí en 
casa; haremos un gran baile, tendre-
mos una agradable cena, nos alegra-
remos por última vez con los nuestros, 
y después, que vengan los franceses y 
nos degüellen. 
Los oáiciales se pusieron locos de 
contento. 
La noche del 24 llegó; noche hermo-
síe.ima en nuestra patria como en todo 
el mundo cristiano, y en que hasta los 
desgraciados y los malos se alegran y 
ríen. 
Ya conocen ustedes la casa de Cle-
mencia. Pues bien, la noche del 24 era 
un palacio de hadas. Se iluminaron el 
patio y los corredores, se pusieron por 
todas partes gigantescos ramilletes de 
flores y ramas de árboles cubiertas de 
heno y escarcha-. Se dió, en fin, á la ca-
sa el aspecto tradicional de las fiestas 
de Noche Buena. 
E l invierno con sus galas de nieve, 
con sus pinos y sus musgos (lo cual es 
una exasreracióu en Guadalajara, don-
I de casi no hay invierno), contribuyó á 
embellecer aquella mansión opulenta 
en que iban á tener lugar las alegrías 
íntimas dentro de pocas horas. 
En el salón se había colocado ese 
pretty Germant&y. como le llama Car-
ies Diekens, ese árbol de Navidad, pre-
cioso capricho no introducido todavía 
en Méjico, y que es el objeto de la an-
siedad de la infancia, de la alegría de 
la juventud y de la meditación de la 
vejez, en esos países del Norte donde | 
aún se mantiene vivo con el calor del 
hogar el amor de la familia. 
Había sido un capricho de Clemen-
cia poner ese árbol, en cuyas ftescas 
ramas había colocado algunas de sus 
más queridas alhajas, pañuelos y pe-
queños juguetes, que habían de repar-
tirse entre sus afortunados amigos, con 
entero areglo al estilo a lemán: sólo que 
aquí en vez de niños eran valientes ofi-
ciales republicanos los que iban á ob-
tener esos preciosos obsequios, como 
una muestra de eterno recuerdo. 
A la media nocihe debía hacerse este 
reparto, como es costumbre. Además, 
Clemencia, prosiguiendo sus imitacio-
nes del extranjero, había dispuesto 
que inmediatamente después de despo-
jado el árbol de sus adornos, el primer 
wals que se bailase fuese como el wals 
de media noche en el último día del 
año, el baile de los amantes, es decir. 
en el que debían escoger los hombres á 
sus preferidas, y éstas á los dueños de 
su alma. Tal vez no' todos los amigos 
tenían allí á las amadas de su corazón, 
pero Clemencia en todo eso tenía una 
mira enteramente personal suya, y po-
co se cuidaba de los demás. 
Isabel había sido convidada, como 
era de suponerse; pero la pobre niña 
aún sufría los tormentos del desenga-
ño, cada vez más amargo á medida que 
pasaba el tiempo. 
Por fin el salón se llenó; era bastan-
te amplia para dejar un espacio donde 
estaba colocada la mesa en que se ha-
llaba metido el árbol, que aparecía des-
lumbrador con sus pequeñas y perfu-
madas bujías y con sus brillantes j u -
guetes y alhajas. 
Este espacio quedaba libre; en el 
resto del salón se comenzó á bailar. 
Enrique dió la señal, llevando por 
compañera á Clemencia. 
Ya desde este momento Fernando 
noto ciertas inteligencias entre su pér-
fido amigo y la hermosa joven, inteli-
gencias qpe habían comenzado en las 
visitas que en los últimos días había 
hecho Enrique á la coqueta, segura-
mente^ nuevo objeto de su galantería 
después de la repulsa ele Isabel, repul-
sa de que Valle no tenía conocimiento, 
p i ^ también hacía tiempo que había 
dejado de vjsitar a su Drima. E l pobre 
joven se colocó en un rincón, y desde 
allí procuró observarlo todo, palpitán-
dole el corazón de dolor y de miedo, 
porque ya le daba miedo pensar en que 
Clemencia pudiese enamorarse también 
de Flores. 
Esto se explica: Fernando estaba 
entregado ciegamente á su amor á Cle-
mencia-, y no había para él medio en-
tre ser amado de ella ó morir. 
E l baile s-iguió alegre. 
E l reloj dió las doce de la noche, y 
todo el mundo vino á agruparse en de-
rredor del árbol de Navidad. 
Comenzó la r i f a . . . cada uno sacó 
su número, y Clemencia fué distribu-
| yendo la alhaja ó el juguete que corres-
pondía á aquel número. 
Llegó su turno á Fernando. 
Sacó el número 13, número fatal en-
tre los fatales. , 
Clemencia bajó de una rama del ár-
bol un lindo pañuelo de batista que te-
nía esto número. 
•—Valle—dijo la joven alargando el 
pañuelo á FernandoT-Isabel y yo he-
mos bordado juntas en este pañuelo, 
por esto debe serle á usled doblemente 
querido. ^ 
—•Lo guardaré wmo una reliquia sa-
grada—respondió Femando. 
— Y cuando reciba usted una herida 
eniipápelo usted en sanare generosa;' 
esa será la mejor manera de honrarlo! 
—Yo lo prometo — murmuró Feiv 
nando palideciendo.—Acababa de sen-
t i r ese extraño temor que la vista de 
Clemencia le había causado la prime-
ra vez que la vió.# 
Después de distribuir las alhajas, 
los concurrentes, formando grupos pa-
ra examinar el objeto que les había to-
cado en suerte, se fueron dirigiendo á 
la pieza en que estaba puesta la mesa 
para la cena. 
Fernando, pensativo y lleno de fu-
nestos presentimientos, en vez de se-
guir á los demás se colocó junto á una 
puerta del salón que daba al corredor, 
y casi se puso á cubierto con una gran 
cortina. 
De repente dos personas pasaron 
.mnto a la puerta, por el lado de afue-
ra, caminando lentamente. 
Eran Clemencia y Enrique. 
—Será una alhaja querida — decía 
i^nrique;—pero hubiera yo preferido 
el pañuelo bordado por tí. ¡Qué fortu-
na de chico; la otra vez una flor, aho-
ra un pañuelo! 
—¿Y tengo yo la culpa, Enrique? 
Pero no seas n i ñ o . . . toma y consuéla-
te ; t u árbol de Navidad es m i mano, 
y ella te alarga esto: ¿estás contento? 
¡Ah! ¡qué dicha!—y sonaron dos 
besos apagados que Enrique daba al 
objeto que le alargó Clemencia. 
.(Continuará.^ j 
b i í k i i m i i i 
En la Secre tar ía de Goberuación se 
recibió anoclie el telegrama siguieute: 
"Manzanillo, Junio 14. 
Secretario Gobernación.—Habana. 
Acaba íal lccer general M a s ó . " 
E. León.—Alcalde. 
E l Gobernador Provisional por De-
creto de hoy, ha dispuesto que los 
gastos de los funerales del general 
don Bartolomé Masó, fallecido ayer 
en Manzanillo, sean sufragados por 
cuenta del Estado, con cargo á los fon-
dos disponibles del tesoro y que por 
las fuerzas armadas de la República, 
se le tributen los honores correspon-
dientes á su g e r a r q u í a ; comisionando 
á los Secretarios de Gobernación y 
Hacienda para que hagan cumplir di-
cho Decreto. 
ESCANDALO 
No vamos á hablar en estas líneas de 
los escándalos que á diario producen los 
chiquillos vagabundos por nuestras calles 
y plazcs ni tampoco que es un escándalo el 
que á diario ocurre con no haber quorum 
en el Sonsejo ni el Ayuntamiento. Lo que 
es un verdadero escándalo es la gran can-
tidad de público que acude á tomar los 
helados del* Flor Cuban», Galiano jr San 
Posé. 
E L T I E M P O 
Hay alguna indicación, muy vaga, 
de un cambio de tiempo. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepúbiica, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Jnnio 14 de 1907. 
Máx. Mín. Me<L 
Termt centígrado. 30.0 23.4 26.7 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 23.06 20.63 21.84 
Humedad relativa, 
tanto por 100 98 72 85 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 760.81 
I d . i d . , 4 p. m 758.81 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: in. por 
segundo 3.0 
Total de kilómetros 259 
Lluvia mim 0.0 
Para demostrar la buena calidad de 
las capas de agua que la peletería Ba-
zar Inglés de la calle S. Rafael tienen 
puestas á la venta, han instalado en 
una de sus vidrieras una ducha en 
toda forma. 
Los chorros de agua caen encima 
de una persona la cual se halla pro-
tegida por uno de los impermeables 
que esta casa vende, y allí permane-
ce largas horas sin que su cuerpo su-
fra la más pequeña humedad. 
Un numeroso público se reúne al 
frente de esas vidrieras re t i rándose de 
allí sonriendo por las ocurrencias del 
señor Benejam, dueño de esa casa, 
y agente del famoso calzado Boyden. 
POE LAS O F l í f f l i S 
P A L A C I O 
Notario. 
Ha sido firmado el nombramiento 
de don Mariano Vilá- y Mestre, para 
Notario Público de Bayamo. 
Autorización. 
E l doctor don Francisco Domínguez 
Eo ldán , ha sido autorizado para acep-
tar el nombramiento de caballero de 
la Legación de honor, que le ha sido 
concedido por el Gobierno de la Repú-
blica francesa, sin perder su condición 
de Cubano. 
Nombramiento. 
Don José de Jesús Monteagudo, ha 
sido nombrado Jefe de 'inspección de 
la oficina del Censo de Cuba, con el 
haber mensual de .$400. 
Tres asuntos 
E l señor Zayas estuvo hoy en Pala-
cio tratando de asuntos relacionados 
con la Junta de Educación de -Colón, 
solicitando el indulto de Eodolfo Va-
rona y la condonación de la multa 
impuesta al abogado D. José Antonio 
Caiñas. 
regla X V I I de la Circular No. 35, se-
rie corriente, de esta Jimia, 
i Lo que se publica por este medio 
.para general concimiento. 
Lincoln de Zayas. 
Secretario Interino de Instrucción 
Pública, Superintendente de Escuelas 
de Cuba, Presidente de la Junta. 
ASUNTOS \ÍARI0S 
E l señor Argiiolles. 
A bordo de " L a Navarro" embarca 
'hoy para Europa el opulento banque-
ro de esta plaza y amigo muy esti-
mado nuestro don Juan Arguelles. 
Su ausencia se prolongara por es-
pacio de dos meses. 
Nos da el señor Arguelles el encar-
go, que mu3r gustosos cumplimos, de 
despedirle por este medio de todos 
aquellos amigos que no lo haya hecho 
personalmente á causa de lo precipita-
do de su viaje. 
Sea todo felicidad en su ausencia 
para el distinguido viajero. 
Traslado probable 
E l Director General de Comunica-
ciones Sr. Charles Hernández, visitará 
hoy el edificio ocupado por la Cámara 
de Representantes á donde si reúne 
condiciones será probable que sean 
trasladadas las oficinas del departa-
menta á su cargo, mientras se hacen 
reparaciones en el local que aquellas 
ocupan actualmente. 
Despedida. 
En el vapor francés " L a Navarre" 
embarca hoy para Europa el señor 
don Amado Cora, viaje que lo motiva 
el hacer compras para su acreditado 
establecimiento " L a Granada." 
Buen viaje deseamos al señor Cora 
y un éxito en los negocios que piensa 
realizar. 
E n Triscornia 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de un pabellón para 
la desinfección de equipajes en Tris-
cornia, ascendente á $6,813-66. 
S a n J u a n 
Es muy alegre el mes de San Juan y 
lo Beüalan entre otars COSTO las alegres 
mariposas. Sin necesidad de! mes de San 
Juan es muy celebrada la famosa locería 
La Mariposa, Obispo y San Ignacio. 
LOS BUQUEŜ  COSTEROS 
AVISO 
Teniendo en cuenta que los buques 
de bandera nacional, que no tienen 
obligación de llevar práctico á bordo 
al efectuar sus entradas y salidas, sa-
len del Puerto sin prévio aviso á la 
Capi tanía para que ésta tenga tiempo 
de disponer se enciendan las luces de 
Reglamento que indican la salida por 
la noche y esto podría dar lugar á un 
abordaje con cualquier buque que 
efectuara su entrada, puesto que el 
guardia que vigila en el espigón de 
Capi tanía no puede ver los buques 
y comunicar las señales hasta que és-
tos es tán dentro ya del canal ó casi 
saliendo del Morro, se previene á los 
señores Capitanes ó Consignatarios 
de los referidos buques, ya sean éstos 
de vela ó de vapor, que no lleven 
Prác t ico á bordo y que por su porte 
no puedan apartarse del canal de en-
trada, que deben siempre avisar por 
teléfono á la Oficina de los Práct icos 
del Puerto momentos antes de salir, á 
f in de que se puedan hacer oportuna-
mente las correspondientes señales 
que eviten la entrada en el Canal de 
cualquier otra embarcación que trate 
de hacerlos hasta que éste se encuen-
tre completamente franco. 
Saturnino Lastra. 
Administrador. 
I I N S T R U G O I O I N P U B L I C A % 
Circular. 
Habana, Junio 14 de 1907. 
La Junta de Superintendentes de 
Escuelas Públicas, enf sesión extraor-
dinaria celebrada hoy, ha acordado 
sean admitidos á examen los aspiran-
tes á quienés falten seis meses ó menos 
para cumplir la edad requerida en la 
D I A R I O DE L A M A R I N 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D B L R I O 
Consolación del Norte, 14 de Junio. 
á las 7-40 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Denuncia á la Guardia Rural el ciu-
dadano Eleno Millián, que á las cuatro 
de la tarde de hoy, presenció que el 
pardo Aniceto Iglesias, mal t ra tó cruel-
mente á una niña de 18 meses en una 
casa de los arrabales del pueblo. 
Trasladado el hecho al juzgado, es-
pérase la certifleación médica. 
La opinión pública protesta del ac-
to salvaje realizado por Iglesias. 
E l Corresponsal 
de la tard< 15 de 1907 
M A T A N Z A » 
Las retretas 
E l señor Alcalde Municipal de Ma-
tanzas ha dirigido una comunicación 
al eoronel Sweet, rogándole en nom-
bre del pueblo que revoque su orden so-
bre las retretas. , 
E l señor Ojeda agrega en su citado 
escrio á Mr. Sweet, que el Ayun-
tamento le pondrá las noches de retre-
ta un sillón especial para el, oomo co-
ronel, y 24 sillas para los oficiales; ro-
gándole también se sirva manifestar si 
no cree suficiente ese número de 
asientos para aumentarlo en la propor-
ción que desee Mr. Sweet. 
E l motivo de la suspensión de las 
retretas fué que se pretendió cobrar 
los «sienitos á los jefes y oficiales del 
Regimiento que guarnecen aquella po-
blación. 
Tormenta en Cárdenas 
Durante la tarde del miércoles des-
cargó sobre Cárdenas una tormenta 
tan violenta como rápida. 
Las descargas eléctricas abundaron. 
Una de ellas causó la muerte al hon-
rado vecino señor Pablo Casado, ma-
yordomo del almacén de azúcares de 
don Santiago Estévez. 
los trabajos emprendidos por estos mo-
tivos industriales para esclavizar las 
oristaiinas y soberbias aguas del rio 
Jabaeoa á las potentes máquinas que 
lanzarán al mercado 24 toneladas dia-
rias de hielo. 
Merece esta sociedad y su moderna 
fábrica una descripción más extensa, 
que dejo para otra correspondencia, 
solo me complazco, por ahora, con au-
gurar brdMantes negocios á esta empre-
sa que conquistarán los gerentes cSh su 
tenacidad por el adelanto D . José Ló-
pez Pinto y D . José Antonio Feruúu-
dez. 
Empieza á moverse entre los socios 
de la Colonia Española una nutrida 
comisión que recauda fondos para re-
mit i r á esa con el objeto de engrosar 
la suscripción iniciada para levantar 
el monumento al heroico General Va-
ra de Rey y demás héroes del Caney y 
Loma San Juan. 
También hacen propaganda muy ac-
tiva, porque se lleve á cabo, con la pre-
mura de la necesidad, la construcción 
del edificio propio para la sociedad de 
esta Colonia. 
E l Departamento de Obras Públicas 
de la Provincia aca'ba de resolver satis-
factoriamente la autorización solicita-
da por el contratieta del alumibrado 
eléctrico D . Ignacio Lanza para apro-
vechar las aguas del rio Jabaeoa y 
aplicar su fuerza v. n.na nueva Planta 
ELéctrica que facilite alumbrado bara-
IÍNÍITÍO á las familias y pueda alumbrar 
á Abreus y Carta ge na. 
Con este motivo piensa el Sr. Lanza 
colocar La primera piedra con una es-
pléndida fiesta; verdadero aconteci-
miento que favorece á las familias de 
los obreros y al pueblo en general. 
L O P R I N C I P A L 
Qué hay nn bosque tropical 
y un sinsonte en la enramada? 
Yo'me digo: ¡no está mal! 
¿Pero hay Agua de Enriada? 
Porque eso es lo principal. 
PARTIDOSJOLITICOS 
Asamblea Nacional de propaganda 
por la candidatura histérica. 
COMITE EJECUTIVO 
De orden del señor Presidente cito 
á los señores miembros del Comité 
Ejecutivo, para la sesión ordinaria 
que ha de efectuarse á las ocho y me-
dia de la noche de hoy, en la morada 
del doctor José Lorenzo Castellanos, 
Galiano 52, altos. 
Habana, Junio 15 de 1907. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
Secretario de Correspondencia 
ttAINTA C L A R A 
NOTAS DE RODAS 
Junio 12 de 1907. 
Decepción grande reoibió este pueblo 
al leer en " E i Mundo" oorrespon di en-
te al día 7 del aetual, en la sección de-
dicada á los tribunales, la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremio, con-
denando, y por lo tanto suspendiendo, 
al AlcaMe D . Vicente F . Díaz Mora-
les, sentenoia que el citado colega co-
menta y de la que hace responsable a l 
aibogado que "por su ineptitud al esta-
blecer el recurso hizo fracasar la abso-
hición del acusado." 
Este término municipal que tan bue-
nos dotes de gobernante descubrió en el 
Sr. Díaz y comprendiendo que es ino-
cente de prevaricaoión, (como así lo 
demuestra la sentencia) y al ver su es-
peranza perdida de que vuelva al fren-
te de la administración municipal, que 
tan alto puao con sus energías y activi-
dades, viniendo á satisfacer todas las 
exigencias de los servicios y recibir ad-
hesiones .de todos ios partidos, no pudo 
quedarse impasible ante el despojo que 
se hace al Municipio de uno de sus me-
jores gobernantes y menos cuando lo 
motiva una causa noble, que apesar de 
constituir delito de prevaricación, fué 
cometiido desconociendo el documento 
que uno de ¿us empleados le presentó 
á la firma, ¡y todo autorizando á un 
hombre para que recogiera con qué 
eompranse una pierna que peidió en la 
revolución de 19051 
Ao'-ex, reuniéronse los presidentes de 
sociedades, el comercio, los profesiona-
les, propietarios, agricultores y cuanto 
representa en el Término, acordando 
elevar iá M r . Magoon, una solicitud pi-
diendo su reposición, mediante el in-
dul to . 
Sé que el Ayuntamiento tomará ese 
acuerdo y es del dominio público que 
lo desea y pide todo el término sin dis-
tinción de filiaciones ni banderías po-
lítioas; quieren al Alcalde que supo 
captarse todas las voluntades. 
Gustoso lo consigno, conozco el ori-
gen y la opinión de este pueblo y creo 
de justicia, verdadera justioia repara^-
dora, la reposición del Sr. Díaz Mo-
rales en la Alcaldía de Rodas. 
Guarda cama, enfermo de pertinaz 
paludismo, D . Vicente Díaz Morales, 
exnAlcalde de este Término, por el cual 
se interesan las clases productoras en 
estos d ías . 
Deseo al ex-funcionario de grata me-
moria, recupere pronto la salud. 
E l Corresponsal. 
a» O 
Las más lindas, las más baratas, si se-
ñor, nos proferimos á las telas de la esta-
ción, so encuentran á la vonta en la más 
popular tíe nuestras casas La Rosita, Ga-
liano y Salud. 
A medida que transcurre el tiempo se 
convencen las familias que es imposible 
que haya sedería que venda más barato. 
En estos días ha hecho su agosto y ha 
vendido á como quiera las telas y los 
artículos de sedería. 
Serafín Sánchez, el dueño de La Rosita 
sabe llevar el público. 
m i m u i s y los 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
, ciudad, que se suscriban á la Asocia-
: ción 4'La Casa del Pobre". Pueden 
.suscribirse con una cuota fija ó con 
;.una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
j dan dar sin sacrificio. 
! Nuestros cobradores dan recibo de 
! un talón, cuando la cuota es de más 
I de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos ; los recibos van firmados por el 
. doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
! ve al mes, y tanto loa recibos como 
ios tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
| Espanta el número de mujeres de-
! samparadas que se presen-ta/n á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio dei pueblo no 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
f Habana 58. 
Dr. M . Delfín. 
( I t e r o y Rolominas 
Hace días, atentamente invitado, tu-
: ve el gusto de visitar la fábrica de hie-
j lo " L a Jabaeoa" de los Sres. López, 
Fernández y Compañía, de cuya visita 
quedé conupletamente admirado ante 
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be hacen seis retratos á la per-
fección por ÜN PEbO 
NECROLOGIA 
l i an fallecido: 
En Matanzas, la señora María Ova-
res y Eetévcz viuda de Cabarrocas. 
En Cienfuegos, don José Fernández 
de la Campa, y la señora Fermina M i -
randa de Cuevas. 
En Santiago de Cuba, don José Ca-
macho y Castillo, y la señorita Cástu-
la Borrero Ferrara. 
Í E L E G M i S J l EL- CÁBLE 
ESTADOS LIVIDOS 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
E L ACTA DE ACUSACION 
Boise, Estado de Idaho.Junio 15.-— 
Ayer empezó el Procurador del Esta-
do su acta de acusación contra Hay-
wood y para corroborar las acusacio-
nes formuladas por Orchard, presentó 
las pruebas de que se había tratado 
de envenenar al juez Bradley en San 
Francisco, y ent ró en una serie de 
consideraciones mediante las cuales es-
pera demostrar que Haywood contra tó 
y pagó á Steve Adams, el excómplice 
de Orchard, para que asesinase al ci-
tado juez; adujo además el Procura-
dor, nuevas pruebas que al parecer co-
rroboran cuanto dijo Orchard, presen-
tando al efecto los registros del correo 
y telégrafo en que hay muchos asien-
tos que se ajustan perfectamente á las 
declaraciones del testigo del Estado. 
APUROS D E L A DEFENSA 
La defensa que se halla colocada en 
situación bastante difícil, por no haber 
logrado que el jurado rechazase las 
pruebas presentadas por el Procura-
dor, alega que dichas pruebas no tie-
nen relación alguna con su defendido 
y tuvo que limitarse á demostrar que 
la agencia de detectives de Pinkerton 
era la sué había buscado, hallado y to-
mado las primeras declaraciones á 
todos los testigos presentados por la 
acusación. 
H A L L A Z G O DE L A L A N C H A 
Washington, Junio 15.—La lancha 
del acorazado "Minnesota" que fué 
echada á pique en la noche del úl t imo 
lunes, fué hallada á una profundidad 
de ocho brazas y sacada á flote me-
: diante unos garfios, hal lándose en ella 
los cadáveres de los once hombres que 
se fueron al fondo con ella. 
L L A M A M I E N T O 
Ciudad de Guatemala, Junio 15.— 
E l "Dia r io de Centro' A m é r i c a , " ór-
gano oficial del gobierno, hace un lia-
mamiento á los gobiernos de la Amé-
rica Central, para, que se unan en de-
¡ fensa contra los ataques del presiden-
te Zelaya, de Nicaragua. 
DISOLUCION DEL PARLAMENTO 
San Petersburgo, Junio 15.—El co-
¡rresponsal de la Prensa Asociada ha 
sido autorizado oficialmente para 
anunciar que el Parlamento se disol-
ve rá esta noche por un edicto impe-
r ia l , cuando la Duma resuelva sobre 
el u l t imá tum presentado ayer por el 
jefe del gabinete. 
Créese que ninguno de los bandos 
| de la Cámara accederá á las pretensio-
nes de Stoiypin. 
M E D I D A S RIGUROSAS 
La ciudad ha asumido el aspecto de 
un campamento armado. Los barrios 
industriales están atestados de tropas 
y las estaciones de los ferrocarriles es-
t á n custodiadas con objeto de impe-
dir que se escapen los diputados del 
partido socialista demócra ta y los 
agitadores revoluciónanos . 
E L ^ M E R I D A . " 
Nueva York, Junio 15.—Procedente 
de la Habana ha llegado á este puerto 
el vapor " M é r i d a " de ia línea de 
Ward . 
M í JORIA D E T A F T 
St. Paul, Minnesota, Junio 15.—El 
Secretario de la Guerra se halla mu-
cno mejor hoy y se propone reanudar 
esta noche su interrumpido viaje al 
Oeste. 
TEMOR A DISTURBIOS 
San Petersburgo, Junio 15.—Preva-
lece alguna ansiedad respecto á que 
puedan ocurrir serios desórdenes á 
consecuencia de la disolución de la 
Duma. 
OPINION DE L A PRENSA 
Con excepción de los periódicos 
"Rossia" y "Novoevremya", órganos 
oficiales del gobierno, todos los demás 
critican unánimemente la conducta 
del jefe del gabinete y dicen que sus 
exigencias no son sino pretextos para 
disolver la Duma, no existiendo razón 
alguna que justifique semejante de-
terminación. 
A T O R E U I O S 0 S 
• IGLESIA DE BELEN 
brados en honor de íú exce^n0Vc«SuSn 
A las 7 se expone su DivtnaSOnTPatronom-
las 7 y media meditación v nri^eau,!0- . 
8 misa, plática y u S n " . ^ ^ . ? ' V I V 
minando con la bendición y res^61?1- ter' 
Usimo Sacramento. v* del g?̂  
Los asociados, y' los que de n„- Uan* 
criban, ganan Indulgencia pi"nUaer̂  \ ¿ sando y comulgando. 
A. M. D. 
i Por acuerdo de la Junta general cel̂ h 
da el día 16 de Mayo de l ú - J * ' 
de el Primero d e T u m o ^ ; - ^ ; 
regir en el lavado de ropa L «? 
guíente v ' Ia si-
TARIFA DE PRECIOS 
Camisas. . , 




Pares de puños. . 
Sacos blancos. . , 
Idem de color, . 
Pantalones blancos 
Idem de color. . 
Chalecos blancos, 
idem d? color. . 
Sacos de casimir. 
Pantalones idem. , 
Chalecos .Idem. . 
Calzoncillos. . , 
Camisetas de hilo. 
Idem de punto. . 
Sábanas cameras. 
Idem corrientes. . 
Fundas. . . . . 
Idem chicas. 
Ruedos. . . 
Idem regulares. . . ,. 
Pañuelos 
Pares medias de caballeros. 
Corbatas de idem. . , . 
Toallas de baño. .. M . . 
Idem de idem. , M M ••; i.-. 
Idem de idem. . . . . , 
•¡ i*; i,: 
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ROPA DE SEÑORAS 
Batas 
Idem. . m w M M w M M M (• • 
Idem. . w «| t»; I»l M M M í*\ M 
Idem. . M M M M r«l WI :»l M 
Bebés *) 
Sayas de piqué. . . 
Sayas de warandol. 
Sayuelas 
Chaquetas. . t. . ,. 
Blusas. . . . 
Chambras. . 
Jaiques. . . 
i*i :«i i*l i* 
. • . . a 













Camisones de dormir. . . . . 15 













N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
T U O P I O A L . 
o d e P a r i s i e n n e 
B l f f l 
L»a c a s a p r e d i l e c t a d e l a s d a m a s e l e g a n t e s ' 
DE CHARDON Y G A T E R O , 
6 8 O A T i X A - J O T O S 3 
VESTIICS DE SEDA Y WARANDOL BORDADOS. 
Vestidos de Nansú, de Muselina 
Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Blusas y Refajos Franceses de 
Tafetán, t^fetalina y Nansrt con 
tiras bordadas y encajes. 
Monte-Carlos. Balidas de Teatro. 
A l f r e n t e d e i o s t a l l e r e s 
t e n e m o s u n a a f a m a d a M o d i s t a P a r i s i e n n e . 
977* 
DE HEROS Y COMP. 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
Y a l l e g a r o n l o s n u e v o s s u r t i d o s de c i n t a s , enca jes , y 
R u s c h e u , é i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a a d o r n o s . L o s 
v e s t i d o s de m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a S e ñ o r a h a n l l e g a d o n u e -
v o s e s t i l o s ; e n o l á n c l a r í n . W a r a n d o l y . N a n s ú , t o d o s b o r d a d o s . 
E n t e l a s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , es g r a n d e y v a r i a d o e l 
s u r t i d o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e l o s t r a j e s p a r a n i ñ o s , r e c i -
b i d o s ú l t i m a m e n t e , es u n a c o l e c c i ó n m u y n u e v a e n f o r m a s 
v a r i a d a s . 
U G l o r i e t a C u b a n a 
SAN RAFAEL 31. TELEFONO 1763 
Camisones. . . 
Medias de señora. 
Manteles grandes, 
Idem idem. . , 
Idem Idem. 
Idem idem. . . 
Mosquiteros. , . 
Idem idem. . . . 
Idem idem. . . . 
Frazadas de lana. 
Idem idem. . . . 
Sobrecamas. . . . 
Colchas 25 
Cortinas de punto. . . . . . 50 
Idem idem 40 
Forros de catre. 5° 
Cojines de almohadones. . . . 20 
Idem idem ^ 
Servilletas. , . . . . 
Idem chicas. , . . . . . . 03# 
Delantales 10 
Nota. — Con la siguiente adición qu« 
los cuellos y puños que nuestros parro-
quianos trajeran á nuestros talleres a« 
lavado, serán pagados por adelantado; 
como en caso de extravio se abonarán por 
cada juego de puños y cuellos 15 centavo» 
on plata circulante, como también iwnjg 
el tiempo que han de tener nuestros ra-
vorecedores sus ropas en el tren de wm 
do. Sometido á discusión este PUDt0'JJ 
aprobó por unanimidad que el plazo IQ»* 
de 31 días, transcurrido este tiempo » 
entenderá que el individuo renuncia as 
ropa, dejándola en rehenes del valor 
su elaboración. * 
Las ropas lavadas antes de cuaran» / 
ocho horas serán cobradas á precio ao 
Las ropas de señoras y niños no menclff' 
nadas en esta Tarifa, serán á precios ^ 
vonclonales. . ej0r 
Esta Tarifa fué aprobada Por /V. ji 
Gobernador Civil de esta Provincia, 
de Mayo de 1907. ^ 
uosé G O D ^ 
Vto. Bno. El Presidente, 
M. Fraga 445 
9801 
VENTAS Y VALORES 
Nueva York, Junio 15.—Ayer viér-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 508,800 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
en En cumplimiento de lo ^spue* . ̂ 0 
vigente Ley d«l Subsidio Induns" conc»-
á los señores agremiados para q ^f . 
rran al juicio de agravios que ^ dí» 
brará el 21 del actual á j * * ^ entr̂  
en el domicilio del Centro de oaic 
suelos del Banco Español. 
Habana 15 de Junio de l » " ^ , RÍO 
C. 1309 „ ^J—^rs(^t ' 
REALIZACION de varjoa arir^ ,1^ 
«etas. carpeta de dos asle^i^ clar» 
quillis y una vidriera en í>an 
altos. 8907 
l o c e r í a U AMERICA 
Esta casa acaba de recibir los últi-
mos DISCOS cantados por M. B<»rrien-
tos, R. P E C Í D Í , G. Rus, A . Bonci, F. 
Vigñas, G.'Zenatells. R. Blauchart y 
notabilidades del teatro. 
También recibió esta casa una pran 
cantidad de Gramófonos V I C T O R y 
las afamadas agujas CONDOR. 
Galiano H3, LA AMERICA, Teléíono 1839 
P I D A N CATALOGOS. 
t4-15 
E L S I G L O 
D E C A R R O D E G U A S Y F E R ^ - - t a C a P 
Montada de nnevo esta casa á la airara de las m®'oredS 9 0 ^ ° * * ° ^ f* 
ofrecemos á las damas de buen frusto un explendido sartioo ^ praCio9 ̂  l0¿o 
JiOTA. Se maudau muestnis á cualquier p imto de la Isla. 
C 1*40 -3 J 
Señoras y niñas, de ú l t ima novedad, los cuales detal l*"^ j^oute0* 
tenemos acreditado, en rosaa, pajas, tales, encajes, cintas, 
del gusto más exquisito. «xpléo^ 
También avisamos 4 las modistas, haber recibido nn 
de flores y avíos de •ombreres. m^ ^ ^ 7$ 
flOSt 
GALIANO 126.--TELEFONO 
c 1295 alt 
D 1 A K I 0 DS LA MÁRIITA.—Edición de la tarde.—Junio 15 de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
O ASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 15 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
pinta española 95% a 95% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3 % á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á L3 P. 
Outenes á 5.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata. 
Luises á 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.41 en piata. 
El peso americano i 
fin plata española., á 1.13 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "MADRILEÑO 
Procedente de Liverpool y esoalas 
entró en puerto el vapor español '1 Ma-
drileño", con carga general y pasa-
jeros. 
E L "MASCOTTE" 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L "AMERICA" 
,Conduciendo carga general entró en 
puerto soy procedente de Manzanillo 
el vapor alemán "América". 
E L "SAINT CROIX" 
Este vapor alemán entró en puerto 
esta mañana procedente de Hambur-
go y esoalas con carga y pasajen». 
E L "STAG" 
Con cargtamento de carbón fondeó 
en bahía esta mañana el vapor inglés 
"Stag" prooadente de Baltimore. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT 
26 cajas pimentón La Campana, |20.00 
quintal. 
62 id. vino La Levantina, |4.20 caja. 
32 id. id. Moscatel blanco La Levantina, 
$5.40 id. 
12 id. id. blanco Baco, cosecha 1890, ?8.00 
caja. 
21 id. id. Málaga, dulce, viuda de José 
María Morales, ?6.10 id. 
8014 pipas vino Vlfia Gallega, $24.0 uno 
3014 id. id. id. blanco. $25.00 los 4|4. 
40|4 pipas id. Rioja Albricias, $20.00 
uno. 
40!4 id. id. Monte de oro, $19.50 uno. 
50 cajas cognac Domecq, litros, $17.00 
caja. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Junio 15 de 1907. 
ACEITE DE OLIVAS. — El de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $16 á $16.50 latas de 9 libras 
$17.50 á $17% latas de 4% libras de 
$18i4 á $12.50 quintal. 
El mezclado se ofrece de $9.50 á 
$12.50 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
ACEITE REFINO. — Poca solicitud. 
de $6̂ 4 á $8% caja el español y de $6% 
á $7.50 el francés. 
ACEITE DE MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 50 á. 51 centavos ba-
rriles grandes. t 
AJOS. — Los de España de 25 á 30 
centavos según tamaño. 
De México. — No quedan en plaza. 
De Montevideo. — A 40 centavos. 
ALCAPARRAS. — A 37 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — De $35 á $36 
quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del país se 
cotiza de $5% á $5% quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3*4 quintal: el Inglés 
á $3.50 quintal. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $3% 
quintal. 
ANIS. — Nominal. 
ARROZ. — El de Valencia íe $4% á 
$4% quintal clase buena. 
El de semilla, de $3.25 á,$3.40 quin-
tal. 
El de Canilla, de $5 á $5% quintal. 
AZAFRAN. — Cotizamos de $4.50 á 
$10.75 libra, según clase. 
BACALAO. — Hallfax de $7 á 
El robalo. — De $6% á %%. 
El noruego. — De $8 á $8%,. 
Pescada. — $5% quintal. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $4y8. 
CAFE. — Cotizamos: El de Costa Ri-
ca y Brasil de $21.50 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de |2I% á $21.75 quintal. 
Dol país de $18 á $18.50 quintal. 
CEBOLLAS. — De Canarias de $3 
á $3 De la Corufia. No hay. Americanas 
$2.75 á $2 %. Del país. No hay. De Monte-
video á $4 quintal. 
CIRUELAS. — De España á $1.20. 
De los Estados Unidos de $2% á $2% 
caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
La cerveza inglesa y alemana, y la de 
marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
á $1 docena de medias botellas en cajas 
y barriles habiendo otras desde $7% á 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corgjentes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS. —Se cotizan á $10.75 quin-
tal. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Co-
tizamos de $5̂ 8 á $5̂ 4. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
& $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4̂ 4 á $4% quintal. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $6V¿ á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.75 á $1.80 quin-
tal. 
Del país. — A $3 á $3 % el quintal. 
El Argentino — De $2.45 á $2.50 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.50 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $1.90 á $2% 
quintal. 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.25 paca. 
FRIJOLES. —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orila. — e $̂ .50 á $5 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos de 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
^INEBRA. — El mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos, de $3.75 á $6̂ 4 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.?o a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA—Cotizamos de $5.50 á $7.50 
saco. 
HIGOS— Los de Lepe á $1.15 caja, 
sin demanda . 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5̂ 4 quintal. 
Havana City de $7 á $7 Vi quintal. 
Llave de $5̂ 4 á $5.30 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17; 
JAMONES.— De España se venden 
de $26 á $27, Americanos de $16 á 23 
quintal. 
LACONES.— A $6.50 los grandes y 
$5.50 los chicos. 
LECHE CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.75 caja 
48 latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plav. 
MANTECA. — Cotizamos á $12:75 
quintal en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $14% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$36 á $38.50 quintal. Amesicanos, $15 á 
$18 quintal. De Holanda de $43 á $45 
quintal. 
MORTADELLA. — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos las 
2|2 latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen li-
mitada demanda: Se cotizan de $1.10 á 
$1.20 según tamaño. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $13 quintal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$3% medias ŷ cuartos de latas. 
PATATAS. — De los Estados Unidos 
en SÍ¿OS á $2.50 quintal. 
Del país de $2.75 á $31/8. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.75. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de 
$22.50 á $22.75 quintal.—De Crema á 
$24 quintal. 
De Flandes. No hay; del país desde 
$10 quintal. 
SAL— Cotizamos en grano á $1.62 y 
molida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende de 
$19 á $2 0 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias Superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.25. — 
Inglesa, de $3.50 á $3.75 según marca. 
TASAJO. — A $26. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase, 
clase, 
VELAS. — De Rosaomra de $8 á $16 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.o0 
según tamaño. , 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 á 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATA-
LAN. —i Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha habido demanda, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. 





Manuel Calvo, Cádiz y esca-
Monterey, N. York. 
•Esperanza, Veracruz. 
17— Mobila, Mobila. 
18— Qotthard, Galveston. 
18—Calabria, Hamburgo. 
18—Excelsior, N. Orleans. 
18— Excelsior, New Orleans. 
19— Morro Castle, New York. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 





15—Chalmette, New Orleans. 
15— St. Croix, Tampico y Vera-
cruz. 
16— Havana, New York. 
17— Monterey, Veracruz. 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
18— Bornu, Veracruz y Tampico'. 
18—Mobila, Mobila. 
18—Esperanza, New York. 
20—R. M. Cslstina, Santander. 
20—Excelsior, New Orleans. 
22— Morro Castle, New York. 
23— K. Cecile, Santander y esca-
las. 
24— Mérida, Veracruz v escalas. 
25.—México, New York. 
25— Bordeaux, Progreso y Vera« 
cruz. 
27—Progreso, Galveston. 
5—Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
7—Allemannia, Corufia y esca-
las. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE~TKAVES LA 
ENTRADAS 
Día 15: 
De Veracruz en 2 días>va,por francés La 
Navarre, capitán Perdrigeon, tonela-
das 6959 con carga y 13 pasajeros á 
B. Gaye, 
De Liverpool y escalas en 28 días vapo 
español Madrileño capitán Larrinaga 
toneladas 2990 con carga y pasaje-
ors á H. Astorqul y comp. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte capitán Phelan, to-
neladas SS4 con carga y pasajeros 
á G. Lawton Chailds y comp. 
De Manzanillo y escalas en 22 horas, va-
por alemán América capitán Strunch, 
toneladas 302 con carga á Schwab y 
Tillmann. 
De Hamburgo y escalas en 2 4 días vapor 
danés Saint Oroix capitán Ingeman 
toneladas 3343 con carga y pasaje-
ros á H. y Rasch. 
De Baltimore en 6 y medio días vapor 
inglés Stag, capitán Collins,- tonela-
das 2052 con carbón á D^Bacon. 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Brunswick bergantín español Maza-
gan. 
Para Brunswick vapor americano Dower. 
Para Cárdenas, vapor inglés Soutra. 
Día 15: 
Para Cayo Hueso y Tampa vpaor america-
no Mascotte. 
Para New Orleans vaopr americano Chal-
mette. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Navarre. 
Pra Veracruz, vapor danés Saint'Croix. 
Para Bremen y escalas vapor alemán 
América. 
Para Sagua vapor inglés John Bright. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 15: 
Para New York, vapor americano Espe-
ranza por Zaldo y comp. 
Para VeA.cruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila por L. 
V. Place. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo ,por M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Navarre por E. Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Brunswick bergantín español Maza-
gan por Cachaza y Coll. 
En lastre. 
Para Brunswick vapor americano Dever 
por D. Bacon. 
En lastre. 
Para Cárdenas, vapor inglés Soutra por 
D. Bacon. 
En lastre. 
Para Mobila vapor cubano Mobila por 
L. V. Place. 
20 tercios tabaco 
3 cajas tabacos. 
23 huacales legubmres y 
3247 Id. pifia». T \r 
Para Sagua vapor inglés Bright por L. \ . 
Place. . 
En lastre. > ' . . 
Para Veracruz vapor danés baint Croix 
por H. y Rasch. 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T U A D Á B 
Día 14: 
De Sierra Morena, goleta Isla de Cu loa, 
patrón Cabré con 800 sacos azúcar. 
De Dominica goleta Gertrudis, patrón VI-
llalouga con 800 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta Josefina, patrón Ense-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta Rosita patrón Valcnt 
con 80 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas, goleta Unión, patrón Ense-
ña con 400 sacos sal, 30 pipas aguar-
diente. 
De Carahatas, goleta 3 Hermanas, patrón 
Seijas, con 120 bocoyes miel. 
De Bajas, goleta Angelita, patrón Lloret 
con carbón y madera. 
De Bolondrón. goleta Margarita, patrón 
Santana con 2 00 sacos carbón. 
ue Cárdenas, goleta Juanâ  Mercedes, pa-
trón Ballester, con 100 pipas aguar-
diente. 
De Mtaanzas, goleta 2 Hermanas, patrón 
Carregado. con efectos. 
DESPACHADO 
Día 14: 
Para Baracoa, goleta Colón patrón Guasch 
con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta 2 Hermanos, pa-
trón Pujol con efectos. 
Para Mariel goleta Pilar, patrón Alemany 
con efectos. 
Para Barracos, goleta Marta, patrón Ale-
many, con efectos. 
Para Arroyos, goleta Joven Manuel, pa-
trón, Juan, con efectos. 
Para. Cárdenas, goleta 3 Hermanas, patrón 
Seijas, con efectos. 
Para Matanzas, goleta Almansa, patrón 
Enseñt. Con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso tn el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. M. Pradas — Chas Hurd — Joa-
quín J. Córdoba é hijo— R. M. Ybor — 
Miss Sue Jati — Mrs. H.. D. B. Forbes 
— Ramón Beis — Antonio Luna—Eduar-
do Rivero — P. de Pool y 9 tabaqueros. 
De Veracruz en el vapor francés La Na-
varre. 
Sres. Ulpiano Cano señora y cuatro hi-
jos — Francisco Cabañas — Angela Mar-
tínez — María Cabañas — Francisco Fa-
rriols — Josefina Gispert — Florencio 
lturrald3 y 173 de tránsito. 
D E L A . H A B A N A A P A R I S 
m NEW YORK EN 12 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
LINE que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—SUr—mer, todos los Miércoles por la na-
üana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
Iland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
wi4s econ árnica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
UN MÁTRÍMOÑIO americano desea ha-
bitación alta en casa de familia, próxima 
á la esquina Reina y Beláscoaín. Teléfono 
6216 entre 4 y 5. 
9782 lt-15-8ml^ ' 
Es asombrosa la liquidación que es-
tá llevauflo á cabo los grandes almace-
nes de L A OPERA despnés de la rea-
pertura de su nuevo y espléndido lo • 
cal. 
Visite usted esa casa y encontrará 
amabilidad, elegancia y economía. 
Gal&rip 70 y San IViigud ÍSO. 
Use nsted la famosa tintura L U -
B E A U para el cabello. 
9777 • tJ.-15 
Acabo de recibir 100 muías todas maes-
tras de tiro propias para trabajos pesados 
la.; cuales ofrezco ai público en gpnerai 
y particulasmente á los contratistas de 
Carreteras; para la próxima semana reci-
biré 50 caballos todos buenos trotadores. 
Carlos 111 número 16 Teléfono 1069. 
9568 10-12 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las NOD11ÍZAS y 
MADKES que crian sus hijos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri- • 
quecen y aumentan la leche de Ja criandera y 
nacen de una criatura debil y raquítica uu 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principa!: Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias ucrediiadas. 
9778 tl-15 
E L JEREZANO 
H O T E L . C A F E Y R E S T A Ü K A N T 
de Francisco C. Laineí. 
C E N A S A 4 0 CBMTAV3S 
todas las uoohos uasta la l. 
HOY: Kopa vieja. 
Arroz blanco. 
Pencado Liombil. 
Fostre, pan y cate. 
Extra Arroz con pollo 
Hay g-azpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa Jlegando á la Habana. 
Teléfono 006. Kioja Lainez: 
7820 (36-18 M 
^ s u f r a S 
DOLORES DS M U E L A S | 
USESE LA A 
FORMULADA POR EL 
® E O C T O E T A B O A D E L A 
Quita en el acto el do- ® 
lor m á s agudo de m u é -
las cariadas. ^ 
L i e va una i n s t r u c c i ó n ® 
para usarla. 
E N T O D A S L A S 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
t2̂ ]5My 
^ ® ® ® ® ^ 6 © «3 ^ # © ^ ^ 
V a p o r e s d e t r a y e s i í u 
C d M i i i e l i w a l í Trasatlantips 
BAJO COWTKATO POtíTAii 
CON E L GOBIEEKO FEANCES 
L A N A V A R R E 
CaDitáu PERDRIGEON 
Este vapor taldra directamento para 
LA CORüÑA 
SAfTTAKDER 
y S A m - NAZAIRE. 
el día 15 de Junio, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto do Bu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá úulcamea'e los díaa 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán •nviarse prvcfNiunentc amarrados y aeJados. De mis pormenores informará su consig-natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios «». altos. Teléfono 116 
26-17 M 
V A P O R E S COREEOS 
de la Coipia; 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
DJE VAPOKES COKKEO» 
DE LA 
HALA REAL I B L E S A 
Saldrá fijamente el 30 de Junio á las 
Jfes de la tarde, el vapor de doble hé-
ĉe de 6,000 toneladas 
" S E V E R N -
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la Faluia. 
üauta Cruz íe Tenerife 
Las Palmas is Graii Canaria 
Viso, Corníia, Bilíao y S o u M o n . 
C-W?* ej.éc,trica en los camarotes de tercera. Rp̂ ra española. Camareros españoles, óen Í̂0 esmera"<V Los pasajeros de 3.' tie-nenmesa para comer. 
Para B1LEEFES de pasajes para ESPAÑA 
H, $102.35, 2; 86.15 y en 3í, $29.35. 
Acu^r á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
<Ío la MaShW £„&,nP*ft*»i e3tara alraca-C ¿SO PasaJero8 y equipajes gratis. 
^ 18-10 
A K T 3 S C B 
A N T O N I O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
COEÜÑA Y S A N T A N D E R ' 
el 20 de Junio á las cuatro de la Larde llevan-do la correspoadencla pública. Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco para dichos puertos. iíecioe azúcar, caté y caoao en partidas á flete corrido y con conocimiemo directo para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta la» diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrías sin cuyo requi-siw» serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el dia 18 y la carga a bordo hasta el cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
EL VAPOR 
MANUEL CALYO 
capitáu José Custellá 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Junio 
llevando la correspondencia publica. 
a.aume carica y |iiuiujerua pura dlcko puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-dos basta las diez: del dia de la aanua. Las pólizas de carga se armaran por el Consitín t̂arlo antes du correrías, sin cuyo requisito serán nulas. Recibe carga a boruo basta el día 15 de Ju-mo. 
Llamatm/S la atención de los señores pa-sajeros, nacía el «¿rticuio 11 del Kosiamento de pasajeros y del orden y régimen interior de los vaporeo ue esta Compañía, ej cual dice asi: "Los pasajeros (?«berán escribir sobre to-dos los bultos á i Sw equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todos mus leiraa y con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta aisposlción la Compa-ñía no admitirá bullo alguno de equipaje que no üe\e claramente estatnoad? el nom-bre y apellida ue su dueño, asi como el del puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-queta adherida en la cual constará el nume-ro de billete de pásale y «i punto en donde éste fué expedido y no serau recibíaos i óordo los bultos en los cuajes íaltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigoatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. C 878 78-1A 
Línea fle yapores españoles 
fie la Socieíad AnóHiia íe tegacifin 
TEASATLAMICAJe BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
Capitán LLOVERAS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
Jnnio que saldrá para 
Valencia, Aliea.iite, Málaga, Cádiz, 
Canarias, Puerto Kico, Maya^iiez 
y Ponce. 
Tocará además en 
HABANA, GUANTA ÑAMO, SANTIAGO 
DE CUBA MANZANILLO y UlEiSFUEGOS. 
Habana i de Jnnio de 1907. 
A. Blaach y Ca. 
c 1239 22-6 J 
El hermoso vapor español 
P Í M T O RICO 
capitim CRUIXENT 
Saldrá de este puerto sobre el día 5 de JU-
LIO á las cuatro de la tarde para 
SaiitaCrnz Se la Falma, 
Santa Cruz 3e Tenerife 
Las Palias de Gran Canaria. 
V i p , Coma y Barceliüa. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
Primera. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 
Tercera. . . . . 26-50 ' ' 
Adimte pasajeros á quienes se dará el es-merado trato que tan acreditado tiene á esta Empresa. Para comodidad de los pasajeros estará atracado al muelle de los Almacenos do Do-pósito (San José). Informarán sus Consignatarios: 
A . U l a n c h y Comp» 
OFICIOS N. 20.- Habana. 
c 1249 24-7 Jn 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Conaignataria. — Informará 
su Consignatario. 
WOTA.—Se -dvierte & los menores pasaje-ros que en e» muelle de la Machina encon-traran los vapores remolcadores dei «e/ior Eantamarina, disouestos & conducir el pa-saje á bordo, mediante el p̂ go de VEINTK CENTAVOS en plata cada uno. los días de salidi desde las diez hastn las dos de la tarde. El equipaje lo recibe sratuitameote la lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-china la víspera y el ulu. ar la salida, hasta las diez de la mañana 
Notu.—Esta CompaWa tiene abierta una póliza Motante, asi paia esui linea como pa-ra todas las demás, bajo la jual pueden r.ie-gurar.su todos los efectos que se embarquen en sus vapores. 
V A P O R E S C O R R E O S 
iJE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A . A M E R I C A N A 
( h n i o u r g ^ i m c r K u i a lAne» 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
K R O N P R E N Z E S S I M C E C I L I E 
Saldrá sobre el 23 de Junio directamente para 
SANTANDER (España) 
P L Y I D T H ( I p t o ) m í (Praacia) y QAMBDR&3 (Aleiama) 
Pasaje en tercera para Santander $31,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán 
¥ ü p o r © s j ; o s t e r o s / 
los respectivo? concíe.-tos celtorados con 
las mismas. Lo que hacemos, público para 
general conocimiento. 
EMPRESA DE VAPORES ^ se • ^ 9««^ ^ ^ 0 ^ pon. 
' I gan especial cuidado pa.a trae todos loe bul-
tos sean marcaaos cor. teda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar «•n los conoclmlon-
tos; puesto que, habiendo ¿n varia? locali-
dades del interior de los pilortos donde sa 
hace la descarga, distinta* -sntlcTQdes y co-
lectividades con la miema razón «oulal, ¡a 
Empresa declina en ¡os remitentes toda 
responsabilidad de lea n.-rjuiclos que pun-
ían sobrevenir por la ralts de cumpümlen-
to do estos requislt-oa. 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
SALIDAS DS LA HABANA 
dorante el mes de Junio de 1907. 
Saldrá sobre el 7 de J U L I O directamente para 
H A V R E (Frauc ia ) y HAJUBUJRGK) (Alemania) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
Para Coruña $29.35 oro español, 
¿2 -̂Los niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada 
Precios de pasaje en 1? y 2.1 clase, muy reilncidos. 
Embarque de loa pasajeros y de su equipaje gratis, dajda la Alashini. 
Se admite carga para casi todos los puertea de Europa, Sur Aoiárioa \frici Austrn̂  
lia y Asia. ' " ' 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus conaijrnatarios. 
K M I L B V T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 739. Cable: HBILBüT. EL ABANTA, Saá Igiiacio 54 
l-Jn 
Vapor HABANA. 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, .Baracoa, G-uautauamo 
(solo a la idaj y SatUiajfo de (Juba,, 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Guautáuamo, 
isoioá la idaj y Sauciaífo de Ouüa. 
Vapor S A N J U A N 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde. 
. Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, ya*»-»» ue Tánamo, Guaiitáua-
mo y Santiajío de (Juba, retornando 
por Baracoa, Ságrul de Tánamo. Gi-
bara, Bañes, Vita, Gibara, nueva-
mente, y Habana. 
Vapor S A N T I A G O D E CUBA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, 3iayari, Baracoa, Guantánamo 
soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
Todos los martes d las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibariéu 
recibiendo carga en combinación 
con el t4Oubau Central Hailway" pa-
ra Paiini ra, Caguaguas, Cruces, La-
jas, Esperanza, Santa Ciara y Jttodas. 
NOTAS 
CAJIGA DE CABOÍAJHL 
Se recibe casta ia.2 w„a fle ta tard» del día 
de asuioau 
CARGA DB TRAVESIA, 
Bolamente se recioirá hasta las 5 de la tarda del dia i. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Loa vaporea de los dias 1, 8,22 y 29, atracarin ai muelle do Boquerón, y ÍOÍ de ios diâ  6.15 v 26 al de Caimanera. J 
A VÍSOS. 
Los vapores de eaia Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga quo 
vaya consignada al "Centrat Cnaparra," i 
"Ingenio San Manue..' y los embárqtwa que 
hagan do sus productos ai 'West indis Gil 
P.eflnlng Company.- y U • Nuova Fabrica de 
Hielo y Cerveza La Trópica i," con arreglo a 
Hacemos público paragenenl conocímiea-
to, que no será admitido nin̂ án baleo quo i 
juicio délos señores sobrecargo} nopaalii.» 
en las bodegas del buque con la dorais oariií 
Habana, Junio 12 de 11 )r. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
C 779 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitáu Ortube 
saldrá de este puerto los miéreoleg á 
las cinco de la tarde, para 
S e g u a v C a i b a r i é n 
ABMAOOKJBS: 
Hemisnos Zniiieta y Gáiiíz , m Díim. f] 
26-21My 
V i i e l í a A b a j o S . S . C o . 
Efc VAPOR 
Capltíin MONTES DE OCA 
JLEVES. (con excepción del último Jue-
ves de cada mes) 4 la llegada del tren da 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para-
COL03IA 





saliendo de este último punto los Miérco-
les y los fc>fi.bados (con excepción del Sá-
bado sig-Jento al último Jueves de cada 
mes) á las 0 de la mañana para llegar i 
Üatabanó ios días siguientes ai amanece;. 
La carga se recibe diariameute en la 
Estación de Villanuova. 
Para mis ¡nrormes. acucase a la Compaflla 
ZULUETA lü, (bajos) 
C 780 |8-iA 
ÜIAKIO D E L A M A K I N A . — E d i c i ó n do tarde. u n i ó 15 do 1907 
H a b a n e r a s 
- j 
I N O T A S 
l)0 ¡IllOrlir. 
l i a^ah) d-el Nacional, en la represen-
tación de E l Sr i ior ( 'a ra , ofrecía un as-
pecto ¡ n i i m a d í s i m o . 
í l a sido la de ayer la nntoho m á s i'a-
vofi'(-ida do In t-omporada. 
Nunca, en Dingnna do las anlorioro.s 
funciones, .so ha v is to on el Nacional 
uiayor ooncurrencia. 
\ i en los miércoles do moda. 
I l a r ó mención entro un grupe de da-
mas. ta;las î uaimiente distinguidas, de 
María M a r t í n de Dolz, Lolia F ío r ro ra 
do Momios. Conoepción Escardó de 
Preyre, Mana Luisa Aoosta de Fonts, 
Nona Zayas do Bono í , ( ' á r m e l a (-abello 
(le Amenábar, Blanca Rosa de ( l á r d o -
nas de l a s t r o . Morcodos Azi-arrcia fie 
Villaverde, Myrta Martínez Tbor do 
1)OJ Monte. Lucrecia A m e n á b a r de 
Faos y las de Tor r ien to , de Taricho. do 
Cor /o y de O ' F a r r i l l . 
CJn g rupo do s e ñ o r i t a s . 
(Jrupo s i m p á t i c o del que •eran gala 
M a r í a Luisa Morales. A n a . M a r í a He-
rrera , S d l í p . Desvemine, Celia de Car-
donas. C a r i Mora , M a t i l d e Ortega, A n -
golina O T a r r i l l , O l imp ia Amená iba r , 
Margb t de C á r d e n a s , A m a l i t a Prada, 
hA8unción Mesa, Carol ina Desvernine, 
Carmel ina Reyes üavi'Lán y las tres 
graciosas hijas del representante de la 
empresa, H e r m i n i a , Hor tens ia y Quica 
R o d r í g u e z . 
No o l v i d a r é á tres c r ia turas t an en-
ea ut adoras como H e r m i n i a Dolz, su 
hermani ta M a r i n a y Le t i c i a P e ñ a l v e r . 
H i j a esta ú l t i m a de los Condes de 
Santa M a r í a de L o r e t o . 
Noche es tamlbién de comedia la de 
h o y . 
H a y dos en eJ car te l . 
U n a de ellas, E l P a d r ó n M u n k i p c l , 
obra de V i t a l Aza llena de chistes y 
situaeioneis cómicas en la que B a r ó n , 
onterpretando el papel de D o n P a t r i -
cio, no tiene r i v a l . 
Desipués, y como fin de fiesta, se re-
p r e s e n t a r á Las m á r t e s de las de Gó-
mez. 
H a y que ver á Puga, al s i m p á t i c o 
l ' u^a . en esta regocijada comedia. 
E s t á g rae ios í súmo. 
M a ñ a n a dos funciones. 
L a pr imera , á las dos de la- tarde, 
con Los hijos artificiales, comedia ]e 
los mismos autores de Mi l i t a res y pa i -
sanos y en cuyo d e s e m p e ñ o tamto se 
d is t inguen las dos citados actores. 
Gran rebaja de precies. 
P o r la noche, á la hora de costum-
bre, se d a r á la ú/Itüraa r e p r e s e n t a c i ó n 
d • E l S e ñ o r Cura . 
E l lunes, como noche eapecial de co-
media, se p o n d r á en escena Creced y 
Mul t ip l i caos , obra de P ina y M a r i o 
( h i j o ) , r e s e r v á n d o s e la f u n c i ó n del 
m á r t e s al drama L a Dolores, donde la 
talemtosa actriz Lu i sa M a r t í n e z Casa-
do, in terpre tando la parte de protago-
nista , es tá admirable . 
E l estreno do Tr ipepat le s e r á en la 
p r ó x i m a semana. 
Quiizás el m i é r c o l e s . 
Probable es que la func ión del lunes 
tenga que transferirse por estar cedi-
do el teatro para la g ran velada de la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa en honor del 
poeta J u l i o F l ó r e z . 
Pero e^o a ú n no se ha decidido. 
Cesó la temporada de Payret . 
Y cesó en plena a n i m a c i ó n y en ple-
na prosperidad sólo por tener Cha« 
P rada que salir para E u r o p a en bus-
ca de nuevas colecciones de p e l í c u l a s 
para la gran temporada de la Met ro-
p o l i t a n Co. en el Nacional . 
Temparada que s e g u i r á á la de B u -
r ó n - C a s a d o en el g ran teatro. 
F i r m a d o es tá el contrato. 
Tras Prada, Rozas. 
Esto es. que h a b r á desde esta noche 
nueva" temporada c i n e m a t o g r á f i c a en 
el elegante coliseo del doctor Saaverio 
y f|ue se o f r ece rá a l púb l i co , con los 
elementos tan valiosos de que dispone 
el amigo Rozas, un e spec t ácu lo lleno 
do amenidad. 
Se e x h i b i r á n colecciones de p e l í c u l a s 
completamente desconocidas en la Ha-
bana. I 
Todas de gran efecto. 
ComéreiaioJte Ignacio Nazabal y la seño-
ra Car idad A g u i r r e de Gobel acompa-
ñ a d a do su graciosa h i ja M i n i n a . 
Van asimisni'» ou el heirmoso trasat-
l án t i co f r ancés el A d m i n i s t r a d o r del 
J a i - A l a i . 
Más viajeros. 
En el I l a u a v a cmharoa m a ñ a n a la 
s e ñ o r a Rosa l ía Abren en u n i ó n de sus 
dos s i m p á t i c a s hijos. 
Tiene tomado pasa jo en esto vapor el 
s e ñ o r dosé M a r í a Mora . 
Fel iz v i a j o ! 
» • 
Guardo en mi poder, desde hace va-
rios d í a s , una fina tarjeta que déselo 
B e r l í n me e n v í a n los dis t inguidos y 
muy estimados esposos H e r m i n i a Mon-
toro y A r í s t i d e s Aigüero, Encargado 
de Xegocios de Cuba en ed imper io del 
Ka i se r . 
T r á t a s e del bautizo del h i j o segundo 
de este s i m p á t i c o mat r imonio , un ale-
maneito qne ha recibido en la p i l a sa-
cramental los nombres de Rafael E r inh 
y cuyos padrinas son sus c o m p l a c i d í -
moK abuelo*?, el i lustre Montoro y su 
d i s t inguida esposa, la s e ñ o r a H e r m i n i a 
Saladrigas. 
L a interesante ceremonia se ce leb ró 
en la h i s t ó r i c a fecha del 20 de Mayo 
en la iglesia de San Lu i s de la capi ta l 
alemana. 
V a desde a q u í m i saludo, con la ex-
p r e s i ó n de las m á s afectuosas fe l ic i ta -
ciones, á los esposos M o n t o r o - A g ü e r o . 
Y para el haby, un beso. 
• * 
Tengo invitaciones diversas. 
U n a para la m a t i n é e de Campoamor, 
otra para los torneos del Vedado Ten-
nis Club y la tercera para una velada 
que se celeibraná en el colegio de Nues-
t r a S e ñ o r a de l Rosario. 
Todo m a ñ a n a . 
Tai r ib ién he recibido una amable ' n -
v i t ac ión para la boda de la bella s eño -
r i t a M a r í a del (.'armen Corujo y el 
doctor E n r i q u e H e r n á n d e z Cartaya, 
que se celetorará el lunes, á las nueve de 
la nodhe, en la iglesia de la Merced . 
Agradecido p o r todo. 
• * 
Para las damas. 
H a llegado á L a Moderno p o e s í a , 
g ran centro de publicaciones de Obis-
po 135, el cuaderno del Chic P a r i s i é n 
con las modas de la e s t a c i ó n . 
Trae los ú l t i m o s modelos de blusas. 
E l e g a n t í s i m o s ! 
Esta noche. 
La boda, en el templo de la Merced, 
de la s e ñ o r i t a Cel í S a r r á y doctor Oc-
tavio Aiveohoff. 
H o r a : las nueve. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
imgf 
perada que hoy p r inc ip i a , se vea Pay-
re t favorecido hasta va no poder m á s . 
| B . 
A c t u a l i d a d e s 
Con tres n ú m e r o s de canto, donde 
iiiee su boni ta voz de b a r í t o n o y su 
agradable falsetto, so nos p r e s e n t a r á 
Colombino esta noche. A d e m á s repe-
t i r á las car ica turas de los grandes 
compositores, acto en donde r aya á 
m á s a l tu ra que su maestro F r é g o l i . 
E l resto del p rograma lo l lena una 
p o r c i ó n do proyecciones m u y notables, 
entro las que se destaca " E l Hech i -
c e r o . " hermosa vista en colores. 
M a ñ a n a f u n c i ó n tardo y noche 
3 R L O Z A S 
HOY SABIDO E N P A Y R E T . 
La colección más completa de P E -
LÍCULAS cinematográficas desconoci-
das del público habanero. 
DELA GUARDIA RURAL 
E n la finca " S a n t a L u c í a " (San 
Fel ipe) fué muer ta por una descarga 
e l é c t r i c a , la s e ñ o r i t a I n é s D í a z . 
— E n Niquero fué detenido y entre-
gado al Juzgado, P r i m i t i v o Torres 
Oduardo , acusado de desacato. 
TEATROALBISÜ 
Hoy 15 de Jimio, función por tandas. 
L a M a b a l e / r a , 
E l r e s p e t a b l e p í í h l i r o 
L t t C h i p e n . 
TSSr̂FA domingo 16, despedida de Esperan-
za Pastor con 
L a C a r a d e J J i o s . 
Noches Jeatrale? -
I N a c i o n a l 
A y e r noche a c u d i ó numeroso y dis-
t i n g u i d o p ú b l i c o á saborear la gracio-
sa comedia de V i t a l A z a " E l S e ñ o r 
•Cura" . 
Casi h a b í a u n l leno en el Gran Tea-
t r o y en los palcos, que estaban ocu-
pados en g r an n ú m e r o b r i l l aban m u y 
d i s t ingu idas famil ias . 
B u r ó n , i n imi t ab l e en el M e n é n d e z 
del c o r n e t í n , A l c ó n u n excelente Cura 
y l a Adams m u y discreta y acertada. 
H u b o muchos aplausos y r isa . 
H o y " E l P a d r ó n M u n i c i p a l " y 
" L o s Mar tes de las de G ó m e z " . 
P. G. 
* * 
A l b í s u 
Para esta noche se anuncia u n boni -
to programa con las ú l t i m a s obras que 
m á s aplausos ob tuv ie ron . 
" M a ñ a n a domingo se despide la seño-
r i t a Pastor de nuestro púb l i co con la 
siempre aplaudida C<wa de D ios . H a n 
empezado los ensayos de L a C a ñ a m o n e -
ra y de Casta y Pu ra que m u y p ron to 
i r á n á la escena. 
T : 
laicr 
A y e r , por la vía do Tamua. sa l lo ' 
para los Estados [Inicios eJ general Ma-
r io Menooal en c o m p a ñ í a do su dis-
t ingu ida esposa. 
Lleva hoy La N a é a r f e un gran pa-
saje. 
A su bordo va H-I conocido j o v f i i 
• l i jan Antonio de la Paz. quien SP d i r i -
^po ;i Europa, en viaje de recreo, pnra 
estar do vuelta á fines riel verano. 
T a m b i é n embarcan en l .n f íáVarré 
eü Mini.strn de E s p a ñ a . ' e) opulento 
banquero señor .Inan Argüe l l e s . el so 
ño r Antonio Flores Estrada.* el rico 
P a y r e t 
Marchóse Prada, con har to senti-
mienio nuestro, á fe, y vino otro Prada 
que se ilama Rozas; el que trae un c i -
n e m a t ó g r a f o soberbio, con admirables 
p ' - ü r u l a s . 
Dec íamos a y e r . . . que htabría p ro -
gramas en que las vistas s e r í a n estre-
ii(|fct.)(las: t a l es el de hoy ; la •presen-
t a W n no puedo estar mejor hee»ha. 
L;ÍS cintas, en su m a y o r í a , son eó-
mjtcaá; á nuestro p ú b l i c o gusta re i r , y 
Rozas ya p r inc ip i a c o m p l a c i é n d o l e . 
Por la calidad, pues, del teatro, po r 
la de la Empresa, por la del cinema-
tógrafo y po r la del programa, es do 
CRONICA DE POLICIA 
F U E G O 
Poco d e s p u é s de las dos de esta ma-
drugada , se d i ó la s e ñ a l de a la rma co-
rrespondiente á la a g r u p a c i ó n 4-4, 
por haberse declarado fuego en el esta-
blecimiento de ropas y confecciones 
" L a I b e r i a ' ' , s i tuado en la calle del 
A g u i l a f rente a l ca fé " L a D i a n a . " 
L a o p o r t u n i d a d con que se p r e s e n t ó 
el m a t e r i a l de e x t i n c i ó n de incendio y 
al bien combinado ataque in ic iado por 
los bomberos cont ra el voraz elemen-
to , d i ó u n excelente resultado, pues 
se e v i t ó que las l lamas destruyesen 
las existencias del establecimeitno, 
aunque han suf r ido mucho por l a ac-
c ión del agua. 
E l fuego no pudo t o m a r incremento , 
por lo que se e v i t ó una g r a n confra-
g a c i ó n , dado los impor tan tes estableci-
mientos que existen á ambos lados de 
l a casa del incendoi . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 694, de serv i -
cio en l a calle de A g u i l a , n o t ó que de 
dicho establecimiento s a l í a g ran can t i -
dad de humo, por lo que aux i l i ado de 
los paisanos A l b e r t o G a r c í a y J o s é 
A l b o , que pasaban por a l l í en esos mo-
mentos, p r o c e d i ó á a b r i r l a puerta , l a 
cual s ed ió d e s p u é s de var ios empujo-
nes. 
I n f o r m ó el v ig i l an te , que cuando sa 
obr ic la puerta , sólo se v e í a una i n -
mensa hoguera dent ro del estableci-
miento , y que los dependientes se ha-
b í a npuesto en salvo saliendo por la 
escalera que d á á l a azotea. 
A l declarar los dependientes Eduar -
do Basto Santa E u l a l i a y R a m ó n A l o n -
so, mani fes ta ron que d o r m í a nen la 
t ras t ienda, que el humo los d e s p e r t ó , 
I y que ellos entonces, comprendiendo 
• que h a b í a fue?0 y D0 pudiendo sa l i r 
¡ por el f rente , lo h i c i e ron subiendo á 
la azotea y que i g n o r a n si estaba 6 no 
asegurado el establecimiento. 
D i j e r o n asimismo que el d u e ñ o del 
establecimiento nombrado R a m ó n Bus-
to, desde ayer se encontraba en M a -
tanzas donde h a b í a ido á negocios. 
Los bomberos solo t r a b a j a r o n con 
una manguera, no teniendo necesidad 
las bombas " F e l i p e Pazos" y " C e r -
van tes" , de prestar sus servicios. 
E l juez de guardia . Ledo , s e ñ o r Car-
dona, se c o n s t i t u y ó en el l u g a r del si-
niestro, h a c i é n d o s e cargo del atestado 
levantado p o r la po l i c í a . 
M á s tarde se p r e s e n t ó el juez del 
d i s t r i t o . Ledo s e ñ o r Miyeres , qu ien se 
hizo cargo del s u m í v i o . 
L a s e ñ a l de r e t i r ada se d i ó i , las t res 
de la madrugada . 
U N J U E G O P R O H I B I D O 
l a p o l i c í a al estar ayer prac t i?an lo 
investigaciones para detener á u n 
a s i á t i c o nombrado S i m ó n Chinsen, 
que h a b í a sido acusado por u n paisa-
no suyo de haberle hu r t ado c ie r ta 
can t idad de dinero, a l presentarse en 
la casa n ú m e r o 27 de la calle de San 
J o s é esquina á San N i c o l á s , por no-
ticias (|Uo t u v i e r o n de que p o d í a en-
contrarse a l l í dicho a s i á t i co , so en-
' c o n t r ó con una r e u n i ó n de m á s do 
¡ cuarenta a s i á t i c o s que estaban j n g a n -
¡ do «1 p roh ib ido de los botones. 
] Los agentes de la p o l i c í a secreta, so-
ñ o r e s R a m ó n Moreno , E m i l i o Sousa. 
| Pornando Veloz y Juan S u á r e z . al ver 
, que diebos a s i á t i c o s e m p r e n d í a n la 
fuga en todas direcciones, h i c i e ron va-
rios disparos de r e v ó l v e r para i n t i m i -
darlos, logrando do esta manera de-
tener á trece de los jugadores . 
En t r e estos detenidos, se encontra-
ba el a s i á t i c o Chinsen, cuya cap tu ra 
p rocuraban . 
L a policía ocupó en varias mesas 
cincuenta fichas de d o m i n ó , sistema 
e l i m o ; 183 fichas de c a r t ó n ; cua t ro 
pizarras de d is t in tos t a m a ñ o s ; var ios 
sacos p e q u e ñ o s conteniendo maiz, f r i -
joles, botones; cuat ro varas para so-
para r los botones en el juego do su 
n o m b r e ; cua t ro tazas p e q u e ñ a s para 
el mismo j u e g o ; var ios cartones con 
caracteres chinos; catorce velas ente-
ras y cinco empezadas, y 50 pesos 14 
centavos en diferentes monedas. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac á d i spos i c ión del Juez Correccio-
na l . 
DESAPARECIDO 
Anoche, á las ocho, y media, se pre-
s e n t ó en la cua r t a e s t a c i ó n do po l i c í a , 
la mestiza Basi l ia Rivas y V e l á z q u o z , 
vecina de Apodaos n ú m . 17, p a r t i c i -
pando que desdo el jueves á las nuevo 
de la nooho d e s a p a r e c i ó de su domic i -
l io su menor h i j o de 18 a ñ o s , nombra-
do Fél ix Volasco. suponiendo que lo 
haya ocur r ido alguna desgracia, pues 
por m á s di l igencias que ha prac t icado 
no ha podido i n q u i r i r su paredero. 
EJ Ldo. Sr. Carmona, Juez de guar-
dia , á quien se r e m i t i ó el acta levan-
tada por l a po l i c í a , o r d e n ó fuesen en-
viadas las actuaciones al Sr. Juez de l 
Centro . 
R O B O D E P R E N D A S Y DINERO 
E l sargento de pol ioía de la segun-
da es tac ión S i m ó n P é r e z , se c o n s t i t u y ó 
en la m a ñ a n a de ayer, en la casa Cuba 
n ú m e r o 100, donde existe la casa de 
comercio de los s e ñ o r e s Puma riega, 
P é r e z y C o m p a ñ í a , por aviso que t uvo 
de haberse perpetrado en la misma u n 
robo do impor tane ia . q 
D . Manue l A r r o j o G a r c í a , c o n d u e ñ o 
de dicha casa m a n i f e s t ó que al levan-
tarse en la m a ñ a n a de dicho d í a (5 y 
30) n o t ó que de la mesa de noche que 
tiene en su h a b i t a c i ó n le fa l taba an 
r e lo j , que h a b í a dejado la noche ante-
r i o r á la hora de acostarse, y cujya 
prenda aprecia én cien pesos en oro.. 
A D . Dav id M u ñ o z , i n q u i l i n o de la 
casa le l levaron de Ja cahecera de su 
cama u n reloj de n í q u e l , un por tamo-
nedas de pla ta , oon cinco luises y cinco 
pesos, que guardaba en el bols i l lo de u n 
p a n t a l ó n . 
A D . I s id ro Borge, le l l eva ron tres 
oentenes, dos luises, cua t ro pesos pla-
ta, u n porta-monedas y u n sombrero 
de j i p i ja]) a . 
Los perjudioados d o r m í a n en una 
h a b i t a c i ó n alta, habiendo dejado abier-
tas las puertas de las persianas que 
dan al ba lcón de la calle. 
Se sospecha que el l a d r ó n haya pe-
netrado en la h a b i t a c i ó n escalando d i -
cho b a l c ó n por medio de u n poste de los 
t r a n v í a s e lée t r icos , qne es t á aLlí p r ó -
x i m o . 
L a pol ic ía d ió cuenta de lo ocur r ido 
al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l Es te . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n la casa de salud " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " i n g r e s ó ayer, para ser 
asistido de la f rac tu ra del r ad io iz-
quierdo y escoriaciones en dist intas 
partes del cuerpo, el blanco J u a n Gra-
so Beioro, de 16 años de edad, vecino 
de Genios n ú m . 41 , cuya les ión s u f r i ó 
casualmente al caerse de un andamio 
del tercer piso de la casa en consturc-
ción calle de Zulue ta esquina á Troca-
dero. 
E l hecho fué casual. 
E N O B S E R V A C I O N 
L a menor Rosa E n r í q u e z , de 8 años 
de edad, cuyo d o m i c i l i o no expresa el 
par te de po l ic ía , ha sido sometida á 
una o b s e r v a c i ó n méd ica p o r haber i n -
gerido casualmente una past i l la de bro-
m u r o de alcanfor, s i n que hasta la- ho-
ra en que fué reconocidla p o r el doc-
t o r D o m í n g u e z , presentase s e ñ a l de i n -
t o x i c a c i ó n . 
C O M O 3 S E H A Y M U C H O S 
A r m a n d o López F e r n á n d e z , conduc-
to r del t r a n v í a e léc t r ico n ú m e r o 25 de 
la l í nea de l Cerro, fué detenido ayer 
tarde, á p e t i c i ó n de D . Eusebio Co l l 
V i l l a r , quien lo acusa de que a l tomar 
e l t r a n v í a en Monte esquina á Ange-
les, d ió la s e ñ a l de salida, s in que é l y 
otras personas que a l l í h a b í a hubieran 
acabado de montar , por cuya i m p r u -
dencia pudo haber o r ig inado alguna 
desgracia, y a l Mamarle la a t e n c i ó n 
p o r este hecho le con t e s tó con palabras 
descompu estas. 
E N V E N E N A D A 
La. mestiza Eusebia Baeza, vecina de 
l a calle F . n ú m e r o 8 en el Vedado, que 
se encontraba en el sa lón de observa-
ciones en el .Hospi ta l n ú m e r o 1, como 
[.resunta demonte, t r a t ó ayer tarde de 
é m e i d a r s é ingir iendo una sustancia 
tóx ica , que le p rodujo una in tox icac ión 
de p r o n ó s t i c o grave. 
L a enfermera Rasa F e r n á n d e z , in for -
m ó á la po l i c ía que la Baeza se ha-
bía envenenado tomando ác ido m u r i á -
tieo. 
E l s e ñ o r Juez d** Guardia, conoció de 
este hecho.. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Ayer , t r a t ó de suicidarse en á Hos-
p i t a l númeiro 1, el blanco M a x i m i l i a -
no J , E r b . na tura l de los Estados U n i -
dos, á cuyo efecto se p rodujo varias 
heridas on el ojo derecho y en l a re-
gión temporal del propio lado. 
Dicho ind iv iduo se encontraba en e l 
hospital c u r á n d o s e una her ida que se 
h a b í a causado en un pie. 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n del Oes-
te conoció de este hecho. 
U N C A B A L L O 
E n la Novena E s t a c i ó n de P o l i c í a 
se presentó don Pedro Alojo Calvo, 
vecino de la f inca - " L a Campana" , 
manifestando que de su domic i l io le 
h a b í a n hur tado nn caballo color dora-
do, y sin hierro, el cual aprecia en 
quince centenos. 
Se i*rno(ra qu ién sea el l a d r ó n . 
H U R T O 
E n la cocina del t ren de lavado qne 
existo en la calle G. esquina á 2^, fué 
sorprendido el blanco Juan Castro 
M a r t í n e z , donde hab ía entrado f u r t i 
vamonte, o c u p á n d o l e una p e q u e ñ a ca-
ná ;a con cinco tenedores, seis ouchi-
Ucs, dos latas y otros objetos, que ha-
bía hur tado do dicha casa, sendo de 
la propiedad de don J o s é Caballero. 
E l detenido i n g r e s ó en el V i v a c á 
d ispos ic ión del Juzgado Correccional 
del D i s t r i t o . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E n el Hospi ta l n ú m e r o 1 fa l lec ió 
ayer el blanco V a l e n t í n F e r n á n d e z , na-
t u r a l de E s p a ñ a , y vecino de la ('alza-
da del Cerro 534, que h a b í a ingresado 
en dicho establecimiento la tarde an-
te r ior procedonte de la D é c i m a Esta-
ción de Pol ic ía , y el cual se encontra-
ba en estado comatoso. 
E l c a d á v e r fué r e m i t i d o a l Necro-
eomio para hacerle l a autopsia. 
notaba 
ta 
E L M E J O E LUGAR 
Toda la calqr que se pasa en estos 
días os porque se quiere. Con pO'j'i. muv 
poro Clnero tiene usted fresco, comodida-
des, baños de mar, de todo, el reruedio <ÍS-
tA ou acudir al gran íTran Palacio de Car-
neado, situado en el Vodcdo. cal.'e J ee-
quina 'i Mar. 
Sus espléndklar. y cómodas habitacio-
nes abiertas á Ion cuatro vientos hacen 
que los médicos más notables lo recomien-
den para los coavalo<;lentes y así es que 
se vé lleno de ramillas que han llevado 
allí sus niños. 
Todo el que necesita fresco ya sabe el 
remedio. Acudir al Palacio Carneado que 
ofrece habitaciones desde ocho pesos. 
G A C E T I I X A 
POR LOS TEATROS.—El programa de 
esta noche en el Nacional es una i n v i -
t a c i ó n á l a a l e g r í a . 
Noche de risa. 
Dos comedias á cual máb d i v e r t i d a 
se p o n d r á n en escena á pe t i c ión de u n 
grupo de asiduos concurrentes. 
U n a de ellas, E l P a d r ó n M u n i c i p a l , 
obra de V i t a l Aza llena de Chistes y 
situaciones cómicas en la que B u r ó n , 
interpretianda el papel de don P a t r i -
cio, no tiene rivaJ. 
D e s p u é s , y como f i n de fiesta, so re-
p r e s e n t a r á Los m á r t e s de las de Gó-
mez. 
O t r a temporada c i n e m a t o g r á f i c a se 
inaugura en Payret á p a r t i r de esta 
noche. 
A su frente e s t á Rozas. 
P r o p ó n e s e este conocido empresario 
ofrecer notables exhibiciones con la so-
berbia oollección que posee de cas/ís Aan 
famosas como las de P a t h é , Ed i son , 
Mel l i e r , Sines, Urban , Barba, A b a d a l , 
Cuestes, T o r i n o y Teoph i lo . 
Reper tor io como "el de Rozas no se 
conocía en la Habana . 
Abundan te y de novedad. 
E n la f u n d ó n i naugura l de esta no-
che -podrá juzga r e l púb l i co del m é r i t o 
de este nuevo e s p e c t á c u l o p o r la va r ie -
dad de las vistas y La excelencia del 
aparato. 
Precios populares. 
A n u n c i a para esta noche el car-
te l ele A l b i s u tres tandas que se su-
c e d e r á n en este o r d e n : 
A las ocho: L a Rabalera. 
A las nueve: E l respetable p ú b l i c o . 
A las diez: L a C h i p é n . 
Obras las tres para que se luzcan 
Esperanza Pastor, Elena Pa,rada y Es-
peranza Carreras. 
T r í o s i m p á t i c o . 
Los Bufos Cubanos, que con tan to 
éx i to vienen funcioando en M a r t í , 
p o n d r á n en escena esta noche L a re-
ciprocidad ó la fiesta del c a t a l á n co-
mo pr imera parte del programa. 
D e s p u é s , Agiaco cr iol lo . 
E n el d e s e m p e ñ o de arabas obras to-
man parte los principales artistas de 
la C o m p a ñ í a que capitanea e l s e ñ o r 
Becerra. 
F u n c i ó n corr ida . 
De nuevo se p r e s e n t a r á hoy Co-
lombino en Ja escena do Ac tua l ida -
des para recibir los aplausos con que 
á diario premia 
trahajos. 
E n las dos tandas central 
las nueve y ta do k s diez f V 8 ^ 
el cé lebre transforTniKta. ^ ' abajará 
Kope t i r á su cairicatura de 1 
t n s de mús ica . 0,5 niaej. 
Cosa admirable. 
E n Alhambra va hoy á tmm 
ra E l C i n t u r ó n Eléc t r ico y 
¿ D e q u i é n s e r á ? , zarzuelas a n i K P ^ 
cada noche llevan más conenr^ q,le 
coliseo de V i l l o c h . Arias y L p 
Siguen los ensayas de la L l " , 
que lleva por t í t u lo La n m » 
casados. (le 'oí 
Se e s t r e n a r á el jueves, 
Y en el Sa lón Novedades habr' 
t a noche nuevas y recreativas ^ 
n e m a t o g r á f i c o s , y n\ final d * 
tanda se p r e s e n t a r á la notable L ^ 1 
sionista que de d ía en día o b r i - , 
lw nía. 
¡ OIGAN . . f ¡ .En esto de v*nA 
muelbles baratas,-eS lin demonio sí 
i ñ o r , la Z i b a : - e o n unos cuantas 'n i^ 
¡ - cen t r a con e ü a en tratos—vr08" 
mxf bies to.Ia la f a m i l i a ^ p e ' J ^ 
maabteal ¡ d e los s u p w ! ¡de'e»os! 
Escaparates, camas, vestidores 
mesas, lababos, perchas y divanes 2 
Y lodos á escoger, de les m e j o r i j 
yankis y rase», chinos y alemanes'"" 
Si con flores los quier, haylos con 
res;—si senc i lks los quier, haylos 
c i l i o s . . . — Y en (ges t ión de c o l o r é 
t i éne i c s negros, rojos y amarillos. 
Vanies, pues, á la iWa,—porque en 
la Z i l i a el lugo se ooucilia-^con ^ 
sencillez y todo encanto;—y & de mué 
bles buenos tienen gana ,—métanse all¡ 
de codos—porque la Zi l ia , (y ya losa, 
be e l mundo)—-t i ra l a casa, á £e, 
ventana—^>ero la t i r a con los muebles 
t o d o á . . . 
Creo que estuve lógico y profundo. 
L A E S RECIAL.—Esta antigua y acr̂ . 
di tada camise r í a , situada en Habana 
númerro 45, sigue justificando su tí-
tu lo , pues la excelencia de sus teJas. 
lo esmerado de su confección y k «xw. 
t i t u d de los encargos, constituyen uní 
verdadera especialidad. 
Su propie tar io , el amable Salustiano 
Brey , acaba de recibir riquísimas te-
las propias para la estación y ira com. 
pleto sur t ido en pañue los , inedias, CON 
batas, et., etc. 
¡ MIRA . . , ! — 
Mira que estoy bravo 
porque no eres buena: 
mira que estoy bravo, porque ya no fumaí 
esos cigarrillos marca la Emineucia. 
PIANOS A M M BK10 
M ÜILER 
A MANUBRIO Y 
Pl 
AUTOMATICOS 
Tocando por medio de una moneda de 
dos centavos. Los hay de varios tamaños 
pequeños propios para familias particu-
lares y de mayor tamaño propios pora 
dar bailes, públicos, reuniones y Jemáá. 
E n dichos pianos se pueden poner dan-
zones, two steps, zapateos, y cualquier 
clase de pieza sea del país ó extranjera. 
También se alquilan para dentro y fue-
ra de la'capital para dar bailes, reunio-
nes, espectáculos públicos, y giras cam-
pestres á precios reducidos. 
Son pianos de muy buena voz y gran 
resistencia. Gran ventaja para el campo 
donde escasean los músicos. Salud 79, 
por Escobar. Habana, José Pongiluppi. 
9633 alt. 15-1* 
D E S D E 
S1.75 
L a mejor luz y 
m á s económica es 
"LA UNIVERSAL" 
Compostela 107. Teléfono 3.359 
C o d i n a y h e r m a n o . 
c 8fi01 alt 16t-25 Mr 
L a N i n a 
Q U I N C A L L E R I A . A G U I A R 6? 
Llegaron los discos (-,UB;^T?SinT oS 
TOR, Danzones HA VANA POST ? S 
CARIDAD, CAMINA COMO Q U M ^ 
L A MATCHICHA, CUBA MUSICAL. * 
CITACIONES POR R E G I ^ 0 TTRAN0S 
CANCION A MARTI, PUNTOS CUBA. 
Y GUARACHAS. ^ 
Pídase catálogo. TamDién en la o 
sal, O'Reilly 98. 5t.ii 
COMERCIANTES \ 
E l que desee invertir " " ^ ^ d e 
k '20.000 pesos tiene oportuniua .gir8e » 
prender un brillante negocio. lrtiente » 
R. C. V. Apartado 10S4 6 person 
Mercaderes número uno. jSt-*^ 
0157 
¡ P r u e b e u s t e d c o n u n a c a j a 
Si uo ha llegado aun á su conocimiento la escelencia del jabón 
1 3 I T O X J 
compre ana caja y pruebe. En especial para los niños y además on producto 
escelente para el tocador. Precio de la caja cou tres pastillas Ta centavos. 
Uitimr modelos de corsets DROTT-DEV ANT para gruesas y delgadas y 
expléndido surtido eu cinturones, hebillas para cinturón y cintas P O X P V-
DOÜR. 
D a m o s sellos p a r a regalos todos los días: los jueves sellos dobles. 
¿V C o r r e o d e í P a r e s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n a 3 9 8 . R i c o * P é r e z y C o m p a ñ í a 
U 11S8 1-Ju 
C o n v i e n e á l a s d a m a s . 
Sepan las damas decantes de esta Capital, que en la segunda quincena del 
mes actual tendrá lugar la apertura de una gran casa de verdadera utilidad á las 
familias, en O'Reilly 27, 
Será, una especialidad en ropa blanca, sombreros y corsets. 
También se continuará la confección del famoso C O R S E T - M I S T E RIO. 
0778 
O ' R E I L L Y 27. entre Habana y Agniar. 
tl-15 
D E V I C E N T E P . V E R G A R A . 
V i l l e g a s 1 1 3 . V i l l e g a s 1 1 3 . 
(irán almacén de víveres y efectos do Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
9775 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
1-16 
P l a v a $ , Pa$eo$ y m a t i n e 
C O L O R E S D E N O V E D A D 
PRECIOS E S P E C I A L E S E N E L MES DE JUNIO 
M u e v e s m o d e l o s d e a b a n i c o s 
e n f l o r e s y p a i s a j e s , 
p r o p i o s d e l a e s t a c i ó n a c t u a l . 
"La taplaciente y La Espiar 
1 1 9 ^ O B S S P O , 1 1 9 
Apartado 81« . Teléfono 154:8. 
L ó p e z y S á n c h e z . 
1303 t5-U 
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B A R T O L O M E MASO 
The great Cuban who died yester-
day at Manzanillo was one of the few 
in íhis country who could boast of 
an uuspotted political career. 
He was a frank enemy of Spain 
during the colonial times and never 
ewerved and incb. from his conviction 
that Cuba ougbt to be an independent 
country. Neither in peace, ñor in war 
could the Spanish government ever 
induce him to change his attitude. 
For the freedom of Cuba he sacrificed 
in the two wars, from 1868 to 1878 
and from 1895 to 1898, a large fortune 
and the hapiness of a quiet home. 
Maso's life-long ambition was the 
liberation of Cuba. He was elected 
President of the Republic by the Cu-
ban Army. When the Americans as-
Bumed the government on January 
Ist, 1899, he retired to his estáte near 
Manzanillo to work his lands, advis-
ing all his countrymen to follow the 
same course. 
Naturally enough the majority of 
the Cubans and his companions-in-
arms asked him to be a candidate for 
the presidency when the American 
government announced the establish-
ment of the Republic in 1902. But the 
rumor was spread that Tomas Estra-
ida Palma was persona g ra ta to the 
[Washington Administration and that 
a heated electoral contest would entail 
the risk of postponing the delivery of 
Cuba's government to the Cubans. 
Maso withdrew his ñame immediately 
and Palma was elected without op-
position, 
From that day the great patriot no 
longer participated in active politics. 
His voice was heard from time to time 
ín interviews with Cuban journalists 
and thea always advising the Cubans 
to give up their useless quarrels and 
their personal ambitions. 
Is it not right to say that the man 
who died at Manzanillo yesterday 
was Cuba's greatest patriot? 
S T E I N H A R T V E R S U S L E A V I T T 
This morning's D I A R I O D E L A 
MARINA after reprinting in Spanish 
the text of the resolution passed by 
the Press Association in meeting call-
ed to consider the situation of Mr. 
Leavitt, editor of the "Havama Post", 
explains the real significance and 
scope of that resolution as follows: 
"This resolution as its text shows 
has not, ñor could it have, the intecn-
tion (which The Havana Post sought 
in commenting upon it to give it) of 
aiding in that newspaper's personal 
campaing against the American cónsul 
in Cuba, ñor of protesting or even 
censuring the official mentioned. 
"Mr. Leavitt on his own respon-
sibility has made attacks, (which in 
parenthesis be it said are absolutely 
unjust)on Mr. Steinhart, attacks which 
the cónsul, believing them actionable 
and deserving of punishment, has 
denounced in court, as is his right, 
and also on his own responsibility. 
"This is a mater which may not be 
prejudged ñor has it beenprejudged; 
it is a mater in which the Press As-
sociation ought not to meddle, ñor 
has it meddled. 
"But this Association owed aid to 
a member who asked for that aid, in 
view of his position of a man accused, 
in order that he might be defended 
in the courts and in order to ende-
avour to have the cash bond which 
has been demanded of him substituted 
by a personal guarantee. Therefore 
this resolution merely expresses sym-
pathy for Mr. Leavitt as an indivi-
dual which is natural, since Mr. Lea-
vitt is a brother in business, and 
which is only courteous, in view of 
the situation in which Mr. Leavitt 
stands, and which offers him the aid 
which he asked in writing; but it 
does not prejudge the question which 
lies at the bottom of the case, since 
that is the business of the law, ñor 
does it imply taking sides in the cam-
paing against Mr. Steinhart, ñor in 
the suit for criminal libel suit begun 
by the American cónsul against Mr. 
Leavitt. 
"This is the sense, as we understand 
it and it could not be otherwise, of 
the resolution taken by the Press As-
sociation regarding Mr. Leavitt, and 
it would not have moved us to desire 
Í J explain or make comentarios had 
not The Havana Post attributed to it 
8 significance and a scope which it 
certainly does not possess. " 
U N C L E ' S S E R V I C E S W A N T E D 
The recognition of the necessity of 
seeking American protection and 
American influence in the Western 
Indios is growing every day among 
the enlightened clases in those coun-
tries. 
The example of Cuba, which has 
found in the protection of the United 
States a prevention of the evils of 
misgovernment and anarchy into 
which all other Spanish American 
republics have fallen, is eloquent 
enongh to convince the most uncom-
promising anti-American politicians. 
Cuba has üept her international 
status, she is a nation recognized as 
such by all others and now after a 
short convulsión which had no im-
portant coñsequences thanks to the 
timely interference of the Americans, 
she enjoys a quiet and progressive 
administration. 
The lesson of Santo Domingo, en-
trusting to the United States the 
settlement of her financial troubles 
and obtaining on that occasion finan-
cial credit and peace is no less elo-
quent. 
It is not sírauge therefore to read 
what "The New York Herald" says 
in the following article: 
"One of the most lamentable exhi-
bitions of natioual stagnation in his-
tory is presented by Hayti, "the Black 
Republic." 
The bulk of such trade as it has is 
naturally with the United States, but 
while even unhappy Santo Domingo, 
which oecupies the eastern portion of 
the same island, has in the last quar-
ter century doubled the quantity of 
goods it takes from us and trebled 
the quantity it sends us, Hayti is tak-
ing no more to-day than she did 
twenty-five years ago, and the pro-
ducts she sends us have fallen to a 
third or a fourth of their former vol-
ume. 
"What is the trouble? In a letter 
from Port au Prince to the Herald the 
other day a highly intelligent nativo 
cited facts which go far toward ans-
wering this question. Theanswerisnot 
only important to the futuro of "the 
Black Republic" but qf intense inte-
rest to Americans, for Hayti is now 
within our sphere of influence in the 
Caribbean Sea, lying as it does in the 
route to the Panamá Canal and bet-
ween G-uantanamo and Puerto Rico. 
Since we have bought the canal, an-
nexed Puerto Rico, taken Cuba under 
our wing and have undertaken to ad-
minister the finances of Santo Domin-
go, which oecupies two-thirds of the 
island of which Hayti forms the other 
third, there can be no question as to 
its being, geographically at least, 
withing our "sphere of inñuence." 
It is not surprising therefore to 
learn from the Hayti an who wrote to 
the Herald that all his intelligent 
fellow countrymen are watching with 
anxiety the course pursued by the 
x4mericans in the neighboring island 
of Cuba and that they fear that tur-
bulen ce in Hayti or the continued 
failure of their country to progress 
might lead to intervention by the 
United States. That this distrust of 
the United States has become wides-
pread in the black republic since we 
intervened to drive Spain out of Cuba 
is affirmed by an eminent Havíjan, 
Mr. Frederic Marcelin, in his book, 
" A Necessary Evolution", extraets 
from which were printed in literary 
and art section of yesterday 's Herald. 
He points out that distrust is due first 
to a belio? that there is in our country 
strnng -nrejadice against the l lack 
race and socondly to fear oí an-
nexatipii 
Mr. Marcelin, who has held im-
portant offices in the government, 
tells his countrymen that this fear is 
unfounded; that if ' it were well 
founded they could do nothing to 
protect themselves, and strongly ad-
vises them to seek the friendship of 
the United States as the best protec-
tor for their autonomy and enlist its 
aid in the development of the vast 
natural resources of the countr}' and 
their advancement of civilization 
among its people. Pointing to the 
wealth in soil, mine and forest, he in-
quires why, during the hundred years 
since the Republic was established, 
the capital and labor have not been 
fortheoming to make this wealth 
available. His answer clearly explains 
why Hayti has !>tagnated. 
In the first place, capital and labor 
do not go to countries in which there 
are incessant revolutions. For many 
years fiow, however, the Republic has 
had fairly stable government. Why 
has not the cessation of the revolu-
tionary period been followed by an 
influx of capital and labor? Mr. Mar-
celin finds the reason in the fear 
which led the founders of the Repu-
blic to embed in their constitution a 
provisión that no white man could 
own a foot of its soil. This remaius in 
effect to-day, although the phrasing 
has been hypocriticaíly chauged to 
omit direct referenee to the white 
man and now reads that no one except 
a Haytian can become propietor of 
lands in the Republic or under any 
title whatever acquire any real estáte. 
The result of this is to keep out for-
eigners who would permapently set-
tle in the countrj- and advence its in-
terests and to fill the ports and towns 
with tourists, political adventurers 
and tricky traders who basten to ac-
quire wealth and earry it off. Henee 
a steady drain of capital out of the 
country. 
Mr. Marcelinas advice to his coun-
trymen is to amend the coilstitution 
so as to encourage foreigners to ac-
quire property and to seek the friends-
hip of the Americans for the futuro 
security of the republic and then aid 
in obtaining the capital and wealth 
necessary for the development of na-
tural resources and the restoration 
of the public finances. The Haytians 
would do well tfo follow those wise 
counsels an<j|put their house in order, 
for while the American people have 
the kindest of feéling toward them, 
it would be unreasonable to expect 
that the United States could forever 
tolérate at its very door either a re-
currence of such turbulence. as Hayti 
presented in the past or such absulute 
failure to keep step with the times 
as she exhibits at present." 
Provisional Governor Orders Great 
Cuban's Funerals Be Defrayed 
by the State 
Governor Magoon has issued a decreo 
providing that the fúnerals of General 
Bartolomé Maso—who died yesterday 
at Manzanillo,—be defrayed by the 
State and instructing the Departments 
of Government and Treasury to carry 
out this order. 
TO R E C E I V E VICO 
Special to the Diario 
Madrid, June 15—The committee 
of the Dramatic 'and Lyric Associa-
tion which has in charge the reception 
to be given the body of the actor Vico 
which is expected from Cuba is mak-
ing all arrangements necessary to ho-
nor the íemains. 
PROSPERITY 
WOULDOVERWHELM 
If Island Were Aimexed Sugar Bu-
siness Would Flourish Over Every 
Acre of Arable Ground. 
TOO GOOD TO COME T R U E 
America Would Then Export Sugar 
to Europe and New York Would 
Set the Pnce for World 
How the sugar interests of Hawaii 
contémplate the possibility of Cu^an 
annexation was well put some time 
ago by Mr. E . E . Paxton, of Hawaii, 
who in a well written article to the 
Pacific Commercial Advertiser, set 
forth his views as follows: 
While annexation may be the ul-
timate destiny of fcba. I beg to pre-
sent a few reasons w y , in my opinión, 
it cannot be consumated in the near 
futuro, if at all, under existing condi-
tions. 
It is easy for any one at all ac-
quainted with the sugar industry in 
Cuba to foresee the result if Cuban 
sugar should be admitted freo of 
duty into the American market. The-
re are approximately only one-half a 
milliou acres of land in sugar culti-
vation in the island o¿ Cuba, while 
there are at least five million acres 
suitable for cañe cultivation in the is-
land. According to a recent state-
ment of Professor Julius Wolf, of the 
University of Breslau, one of the 
greatest sugar experts, if only the 
very best cañe land in Cuba is utilized 
the island will be able to increase its 
present production of sugar five fold. 
Hon. V. S. Clark, of the Department 
of Commerce and Labor, who has 
made a careful study of Cuba says in 
Commercial Cuba, 1905: 
"Even were only choice lands used 
•we suppose that ten per cent of the 
entire área, or five times the present 
acreage, may be planted in cañe. This 
would be six million tons. or more 
than doublcthe present consumption 
of the United States." 
With the present unscientific, nie-
thods, sugar is produced on modern 
Cuban plantations at a cost of not 
over a cent and a half a pound. The 
Ñipe Bay Company, rocently organi-
zed, controlling 130,000 acres of land, 
with a 5000-ton mili under construc-
tion, based itsNprospectus on a cost of 
a cent and a quarter a pound. 
Such cheap production, togethor 
with low marketing charges. nearness 
to American capital and the labor 
supply of Europe, would, in a very 
short time, double production under 
the stimulus of annexation as has 
been the case in Hawaii, under far 
less favorable conditions. 
America would then export sugar 
to Europe instead of importing beets 
and New York would di otate the 
world's price of sugar instead of Ham-
burg. 
The annexation of Cuba would 
mean disaster to production in the 
vast territory of the United States 
now devoted to tobáceo, beets and 
sugar cano. 
There is absolutely no question 
about it; but that very fact is our 
sheet anchor of safety. 
The actual consumption of sugar in 
the United States during the year 
1905 was 2.632.215 long tons. 
Of this amount there was admitted 
free of duty: 
i or;-. ioun 
From domestic beet . . . 
From domestic cañe (Loui-
siana, Texas, ote) . . . . 
From Hawaii 






The total amount of sugar admitted 
free was about forty per cent, of the 
total consumption. 
The total valué may be safely placed 
at $75.000.000. 
At the presént time the production 
of beet sugar is carried on in thirteen 
States of the Union. There are at 
present in operation fifty-five faetones 
with twelve new plants in course of 
construetion for the coming campaign. 
Much of the late development in beet 
sugar is in the irrigated regions of 
the West on desert lands reclaimed at 
great expense. 
The operation of tliesc factories gi-
ves employment to a vast number of 
growers, constituting a considerable 
proportion of the population of the 
States where the industry is carried 
on. The average profits of the beet 
business are modérate, under normal 
sugar prices, but have been sufficient 
to encourage a steady development of 
the industry during the past several 
years. 
The output has increased from 
72.944 tons in 1900 to 350.000 tons 
estimated for 1906. This shows a 
steady growth, although not alarming 
for Hawaii, as it has not kept pace 
with the increase of American con-
si.mption. 
When the Cuban treaty went into 
effest Dio industry received a great 
set-back. Eight-six new factories we-
re projectod at that time, repros^nting 
a total investmeut of $50.000.000. all 
QÍ which but six were abandont'd. 
If the reduction of twenty per cérit. 
in the Cuban tariff had so detrjmentál 
an effect on the industry, it is eásy 
to conceive what the result would be 
if the entire duty was runoVed. 
The bulk of the 334.522 tons of cano 
sugar produced on the raain-land in 
1905 was grown in Louisiana—at a 
cost of not less than 2% cents per 
pound. While Louisiana production 
has about reached its limit. there are 
great possibilities in Texas ano Flori-
da, especially in the latter State with 
the proposed draining of the Bver-
glade. 
But domestic production can néver 
begin to compete in cost with Cuba. 
Porto Rico sugar was admitted free 
of duty into the United States on the 
ground that the state of the industry 
was such that it could' not be con-
tinued without the benefit of the Ame-
rican tariff. 
Now the annexation of Cuba would 
mean the annihilation of all those in-
terests in the course of a few years. 
It would be a question of S f e or death 
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M E P T C H O 1 7 0 — 1 7 2 
X 2 r . Z F l o l o o l i i n 
PIE!*—-SlS'lLiiS.—-tíANQRBI 
Curaciones r&pidM P*r alatamjua rnodernl-
•J»o«. 
Marta 91. De U « X. 
C 1188 1-Jn 
H o m e ó p a t a 
D R . D I E G O A. R I V A 
Tratamiento cOmodo do laa enferipedades 
la Infancia y do señoras . — Consultas y 
"•atamlonto 51.00 De 12 á. 3. Consultas por 
escrito ^1.00 a. m. — I , entro 17 y 19 Vedado 
'9410 6 2 - l l J n 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Eafermedadea d^l Pecho, 
J-orm««n y pulmnoes — Consol ta . de U á 2, 
i*Jae», miércoles y vleraes, en Cumpnuarlo 
*o — Domlclloj X í p t u n o 102 y 104 
_ 9306 52-8 J n . 
D R . T A M 4 Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amia-
tai 61 A, Teléfono 1811. 
_í618 TS-UMj 
J - G D E B U S T Á M A N T E 
A B O G A D O 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
J I O T l - 26-5 
| í GUSTAVO imi 
P*-t,ncdadeB Uei cerebro y 4e los • e r v f « 
v-ousuaua en B«,Iaocoaln lObft, próx imo 
* Heiaa, d8 13 4 2.—.Teléíouo 1839. 
l - J n 
D R . D E H O C U E S 
. CeasBltaa y elección de ieBie>. de 12 fl 3. 
"^FUlla 96. T A i Á í n n n 174! 
Ocuiists 
lfuiia 96. eléfo o 3. 
78-6A 
P r , P a l a c i o -
i de S e ñ o r a s . — Vías ü r l n a -
BdOaral.—Conaultaa de 12 
•ro 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342.— 
1-Jn 
^•-L?íi E m i l i o A l a m i l l a 
«lad Kener^i 'jtc-—-farilUis perlhi jeas . 
mr.^f!-"6^1- n&QUitiamo. riio^0,..:.^. J ^ouidad general ^~"Pará11»18 Perlf6i-Jca3. 
^ Estática, Galva^"*3' pür la Electr lc l -
SV1 ^ lot itfyot vtt 7 . r a d i c a . — E x a -
^da? cUaeg 1Uyos y Hadlogra.fla», d« 
ímpedradoS%TAS DE 12% * «• 
5547 " Teléfono 3154 
7S-Ab.-ll. 
F e r n a n d o F r e i r é d e A n d r a d e 
ABOGADO 
De 12 á 4 P. M. Cuba 7, por Teja-
dillo. English spoken. Parle fran-
caise. 8978 26-5 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato .gSnl-
to-arlnario. De 12 á 2—Amistad 51. 
C. 1166 1-Jn 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernaxa m:m. US, entreisuclos. 
C. 1133 1-Jn 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Slafcrmedadea del Peca*» 
BROJ*QüiOB Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
.VEPTUNO 137. D E 12 fi 2. 
P a r a enfermos pobres de Oareanca, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las 8 de la m a ñ a n a 
C. 1144 1-Jn. 
D o c t o r J u a n K V a l d é s 
Cirujano Ueatlsta 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
C. 1151 
Médico Clrnjnno 
AQULUa. N U M E R O Z«. 
1-Jn 
1>K. JR, C A L I X T O V A I J D K S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postlaas, 
puentes y coronaa de oro. Qaliano 103, es-
Quina ft San José. 
C. 1194 1-Jn 
Dr. JOSÉ A. P R E S N O 
Catedrfiticu por upoaiclóu úv la facultad 
de Medicina.—Cirujano del Houpritol 
NAn. I.—Conaulta» de 1 ft 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130. 
C. 1152 1-Jn 
DR. E . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E JLA ( j A l t ü A ^ A . 
N A R I Z " OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
D R . C - O J Í T Z A L O A R O S T E G r U I 
Médico de la Casa de , 
DencficeBcla 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de les 
miios. médicas y qulrur^icae. 
Consultas do 11 & i . 
A G U I A R 1Ü8VÍ. T E L E F O N O 824. 
C. 1147 1 -Jn. 
DR. FRANCISCO J . DE V E L A S C O " 
Enfermedades dol Corazón, • Puloiuiien, 
Nervlosoa, Piel y Venéreo-«flllIticais.»Con8ul-
:as de 12 á 2.—Días festivos, de 12 ft, l . — 
Trocadero 14.—Teléfono 45a. 
C. 1136 1-Jn 
S O L O Y S A L A Y A 
DE. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias . Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Siniis. Teléfono 287. De 12 á 2. 
C. 1137 1-Jn 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de n iños—Con-
sultas de 1 a. 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. .1165 1-Jn 
DOCTOR S A L Y E Z GÜILLEaT 
Especialista en Siüiis, hernias, impotencia / 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 
C. 1201 1-Jn 
C. 1142 1-Jn 
D r . J u a n P a b i o G a r c í a l Dr. Adolfo G. de Bustamante 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 114S 
T e l é f o n o 3 0 9 8 
1-Jn 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón j enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. " 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C 849 78-22Ab. 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 & 3. 
C. 1146 1-Jn 
Para el carbunclo bacteridiano ( 'BACKRA) 
y para carbunclo sinlotaátioo ( P E R Z 0 1 T 1 A 
de los terneros) se vende en el JLabonuo-
r l o - J B a c t e r i o l ó í p c o de l a G r ó u i c a ftlé-
d i e o - Q u i r ú r j r i c a de la H a b a n a , P r a -
do 105 . 
C. 1207 1-Jn 
E x - I n t e r n o del Hosp i t a l I n t e rnac iona l | 
de P a r í s . 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á. 2. — Rayo 17 
9072 26-5 
ARMANDO ALVÁRK2 ÉSGOSAR S E . A D O L F O E E Y i S S 
Dr. JOSÉ ARTURO F I GÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Eapeclallsui on piezas proieaicaa.—Pri-
mer dentista de laa Asociaciones de R a -
pórters y de la transa.—Consultan de 7 & 
11 a. m. en la Quima " L a l 'urls lma Con-
copción,"—Consultas de 12 & 6, Tenlence 
Rey 84.—Teléfono S137.—Habana. 
C. 113^ 1-Jn 
FERNANDO FREIRE DE ANDRAOE 
ABUUADO 
De 12 fi. 4 P. M . — Cuba 7 por Te jad i l lo 
E n s l i s h spoken Par le francalse 
8978 26-5 
¿kiáUUADO 
San IgnacL 62, de i á 4 p. m. 
C 1135 i . j n 
Antonio L . Yalverde 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Habana 66 Telé.*.>T3 914 
8382 26-26My 
PELATO GARCIA Y SANTIASO 
N O T A R I O PUBLUJO 
PELATÜ &ÁKCÍA í bEKSTES FERRiSA 
ARÜOADusj. 
Habana 72. Te l é fono S153. 
De 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
C. 1164 l - J n 
E D U A R D O DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADOS 
D é 1 á 4.—Telé ono 179.-San Ignacio 50. 
C. 1129 l - J n 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CiüUJA^O 
Eupcoalisia en enfermedades de señoras, ci-
rujift ••n general T partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 4ÜÜ. 
C. 1130 l -Jn 
Dr. ABRAHAM P E R E Z MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opcalción 
de la Escuela de Medlclu*. 
áau Ulirufl luí', altaia. 
Horas de conauiiít: de 3 a 5.—Teléfono 3869. 
C. 1159 l - J n 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
í ^«tt!ftH!8 Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 & 4. 
u ALLANO 111 
l - J n C. 1162 
DR. E N R I Q U E NUÑSZ 
CONSULTAS DE xa 4 » 
' San Lázaro if^. Habana 
C. 1167 - l - J n 
IvlANUEL A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 9Ü6. De I á 4. 
C 1169 l - J n 
D M U S T A V O S. DÜPLESSIS 
CIRÜJIA G E N E R A L 
CoosuiLus a.ana* de 1 « ¿. 
Sam McelAe cúntr S. Teléfono 1132. 
C. U<U l - J n 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Médico Clrojaoo da la Faenltad de París . 
Especialista en emermeuaaca del esto-
mago é Int&átinos. sebún el procedimiento 
de los profesoras doctores Heyem y Wictet 
du P a n s por el nná.llsis del ju.?o gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 a S. P R A D O ^ 
1 á 3 . - - P R A D O 6». 
C. 1163 l - J n 
M f f l i ñ immm 
catedrático Auxiliar, Jefe do Clínica do 
Partea, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista on Partos y enf erme-
dades de señora, — Consultas de 1 á 2-
Lures, Miércoles y Vicn.'s er. íS..I 7P 




c i n ^ 
ABOGADO 
H a b a j i a . De 11 á i , 
X-Jxx. 
DR. F. JUSTINIAÑI CHACON 
• . l - J n 
D r . c T E . F i n l a v 
E^pcciai^ui eu eiaermraaüe*. üe xuu ojos 
y de lo* alt/o». 
Gabinete. Nopturo 45.—Teléfono 1SÜ4. 
r,„«,.„«.. ^Consultas dt. 1 a t. 
L o r í e n l o : ^ icalzadal ÓS-Yedudo-Telf. 9313 
l - J n 
Rafcraicdudea dei iZatómasso A iutcvtiuoa, 
exclasivamrntie. 
D iagnós t i co por el anaasis de» contenido 
estomacal, procedimiento nue emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de aun Amonio 
do París , y por el amuisi:; m> la orina, stin-
iSra v luicrub'wópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tauo.—Lampari-
l la i i , a n o s . — l e i é í o / i v bV4. 
C. 115ü i . j n 
CIRUJANO DRífTISTA 
«T,«r;t2^1.on.ea ^ .d<>lor' con el empleo de anestés icos Inofensivos, de éxi to seguro y 
^ n l Í í g ú n PelI»ro- Especialidad en denta-
dunas de puente, coronas do oro etc . ConSuE 
Ue y operaciones de 8 & 5. Gabinete: Haba-
»S oaad esquina 4 O-Keílly 
Dr. fi. G 
m S S d i í 1 ^ * esPeclal de Slflles y enfer-
C. 1139 B G I D 0 ^ * , 7 
— . l - J n 
Dr. Juan R Castañeda 
ABOGADO 
Consulta de 8 á 11 a. m. - Tejadillo 14 
l-Jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A«nuar ni, Banco tl,yuAol, pr l .e lpaL 
c lí14 Te.'éíono nOzc 125. 
l-Jn 
3 3 J E S . . I F L - < ~ S - T J X X " í - ^ L 3 u . 
O C U L I S T A 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S Y R A L E A B 
Para pobres $1 ul n c a 
'•TeISrono ÍV.Z4. Slaarlqu<* 73, 
Consuliaa ce 1- a 2. Particulares de 1¡ A 4. 
C. 1149 l - J n 
[Dr. J . íSaatos Feraáüde^ 
O C U L I S T A 
Ci>ouiúitt* ea Pzado IOS. 
c&aiad» de Vlllnnnrva. 
C 1158 i-Jn 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüoy. 
Asuntos Judiciales—Administraeioa de biflnog, 
C 774 7S-5A 
D R . A N G E L ? . P I E D R A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en laa enfermedades del ostó ' 
mago, bisadc, oaato é intestinos-
Conaultaa de 1 fi G. Sauta Clara 3ff. 
C. 1155 j . j n 
A N A L I S I S « 0 E I N 1 
Laüorai&tto Urológico del Dr . Vildósola 
(Faodutfo im 188»» 
Un anál lá is completo, microscópico 
y químico. DOS pesoc. 
Co«1P<f *e,a 07' enlre Muralla y Teniente Rey 
C. 1160 1 . jn f 
S.Gancio Ikllo y irango 
A B O ( i A D t > . 
C. 1168 H A B A N A 3 5 l-Jn 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Consultas de 12 á 3 T. L U 2 19 
8448 26t-27My 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y KOTAEIO 
Abogado do la Empresa DUBIO DE LA MiBOM 
l̂ e 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
LamparDla núm. 33 
D r . J i a n u o l D e i t i n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Con-.ultas de la ». 3. - - Chacón JT. esquina a 
Aguacate. —• felétono pío. J 1 '-•',u"^ • 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: Neptuno »0. Estudio Agular 45. 
tí D I A K Í O D E L A MARINA.—lOdición de l.i tardo.—.Timio !.'> do Tf)07 
in tho canfi and beet Biigar and to-
¡•acco industries carried bn extensi-
vcly in at least tvventy-;;i;. differ^nt 
Statea and Territories of the üniójij 
baving a representation of over lialf 
and a 
lower 
of the Dnited States Sánate 
large representation in the 
houso. 
Is i t possible ihat these represen-
tativos in Oongresá WÜl sit idly l)y 
and let their eonstituents be utterly 
ruinéd m order to give protection 
'to Qnba as the result of a revolution-
ary farse instigated by a few plant-
ers and speculatora? 
in addition tb the aboVe cnonnous 
ínterests ' is the tobáceo growing in-
dustry of the United States, cxtendiníí 
over twenty-tivc Staies of the rn ion , 
of which twelve do not prodnee sugar. 
The present animal production of to-
báceo in the United States is abont 
four hundrcd thonsand tons. repre-
sénting a valué fpr the raw material 
of $o;i000.000 to say nothing of the 
irreal eigar industries at Key West 
and other points on the niainland. 
This indusfty would })robably be 
paraly/ed to a greater degree than 
^ugav by the remission of the heavy 
ta r i f f existing at the present time and 
direet eompetition wi th the tobáceo 
fields of Cuba. 
Another ver\r serious problem which 
would eonf ront Congress would be the 
loss of revenue ineident to Cuban" an-
nexation. The total revenue eollected 
by custom houses in the United States 
during the fiscal year ending June 30, 
100'). was $262.060.528. The total re-
Venue eollected from sugar imported 
from Cuba was approximately, dollars 
,33.000.000 during the calendar year of 
1905. The total amount eollected from 
a 1.1 foreign sugar was, in round num-
bers. $50.000.000, or 19 per cent, of 
the entire revenues from import du-
ties of the United States. 
The annexation of Cuba would, at 
one blow, wipe out $33.000.000 or 12 
^e r cent, of the present revenue from 
imports. l u a very few years Cuban 
production would equal American con-
sumptino. No foreign sugar would 
then be imported, resulting in a loss 
to the treasury of the total amonnt 
now derived from sugar importations. 
This would, of course, be offset to 
Bpme extent by duties on foreign ex-
ports to Cuba, but i t would fal l short 
at'tcr paying goverumental expenses. 
Snch a disturbanee in the fiscal 
éystem of United of the United States 
Would mean a complete revoluti on in 
present t a r i f f Ipgislation and open up 
Ibis subjecl a now with all its political 
cousequences. 
R may Vio argued that i h * príce of 
silgar wil l not i'all in proportion to 
réduet ion of the Cuban duty. Tlie 
pxronpnop thus far under the recipro-
r i t y treatj' proves direotly the oppo-
silo. 
As a mador of faet. whüe the Cu-
ban crop is belug markoted, the dil ' 
ference between the HambU^g parity 
«nd Xov Y b r k price of 96 centrifugáis 
rlnsoh- approaches the difforential in 
dü ty on Cuban sugari 
By actual compUtatipn during the 
years 1904 and 1905 the Cubans 
siinuld have roeeived over $3.000.000 
Which vas intondod to ho given theñ) 
üuder the reciprocity treáty, but 
which wcnl into the poekets of the 
American refiners. 
It w i l l . of course. require an act of 
Congress to annex Cuba, or to chango 
the existing troaty rHations of that 
WANT EXTENSION RECIPROCITY TREATY 
Agradan League Considers Matter in 
Important Meeting.— To Begin 
Movement Shortly. 
T A X A T I O N OF E S T A T E S . 
Said that Planters Want a New Plan 
for Taxation of Sugar Plantations. 
Casuso Presided. 
PARLIAMENT WILL DE 0ISS0LVE0 TODAY 
Duma to Act ünfavorably on Pre-
mier's Ultimátum.—Neither Side 
Hopes for Agreement 
E IS PLANNED FOR JANÜARY 
Horticultural Society to Put Fruits of 
Cuba Before Public Early 
Next Year. 
The Agrarian League held an im-
jjortant meeting night before last 
wi th Ex-Secretary of Agriculture Ca-
suso presiding and many important 
planters in attendance. 
The meeting decided that an ex-
tensión of the favor of the reciprocity 
treaty is to be desired and they w i l l 
begin a movemjyit to obtain i t . 
I t is u n d e r s ^ d that among other 
things discussed ivas the advisibility 
of devising a new system of taxation 
of sugar estafes. Señor Leopoldo de 
Sola read an interesting report 
this subject. 
on 
- I N E I G H T FATHOMS 
By Associated Press. 
Washington, June 14—The wreck 
of the Miriflesota's launch and the 
bodies of the raen drowned in its sink-
ing were found today in eight 
fathoms of water by grapplers who 
have been searching for the remains 
ever since the tragedy oceurred. 
country w i t h the United States which 
expire in December, 1908. Before 
such an act can become a law i t w i l l 
have to run the gauntlet of the tobác-
eo, the beet and the cañe sugar in-
dustries, representing an approximate 
annual output of $150.000,000, in ad-
dition to the sentiment of anti-expan-
sion which has been growing ever sin-
ce the United States has been burden-
ed wi th the Philippine problem. 
There is hardly a parallel to be 
drawn in the annexation of I lawai i 
and that of Cuba. 
Hawai i has possibly 300,000 acres 
of arable land—that of Cuba is osti-
mated at fifteen mill iou. 
Hawaiiau sugar was already free 
whon annexed—that of Cuba is sub-
ject to a duty of $26.96 per ton. 
Tho Ulerease of í lawai ian sugar 
production has been so small since 
annexation that it is not perceptibly 
Folt, in the American market—that of 
Cuba would be overwhelming. 
Hawaii was necessary as a strate-
gic point. whilo in Cuba the United 
States already has the right to take 
freo of eost all necessary naval and 
coaling stations. 
Revenues from Hawaii have increas 
ed wi th annexatien. while those from 
Cuba would be vastly diminished. 
I do not mean to belitile the danger 
of agitation for Cuban annexation, or 
!lio nocossity of the most vigorous op-
position by our ropresout atiyes in 
Congres, for when the day of free 
Cuban sugar comes it wi l l be a dark 
one for tho industry in those islands; 
but í do not mean-to say that wi th 
concerted aetion of all the intorosts 
which would be overwholmed by free 
Cuban production the evil day can 
be postponed for many years t<> come. 
(The Economist). 
C I T Y AN A R M E D CAMP 
Industrial Sections of Czar's Capital 
Bristling with Troops.—Danger 
Ahead! 
By Associated Press 
St. Petersburg, June 15.—The As-
sociated Press has i t on ministerial 
authority that parliament w i l l be dis-
solved tonight by edict to be issued 
when the Duma acts on the premier's 
u l t imátum. The possibility of the 
chamber's yielding is not eonsidered 
by either side. 
The city has again assmned the ap-
pearance of au arraed camp. The in-
dustrial sections bristle with troops. 
Every Ai l road station is guarded to 
prevent the escape of the social 
deraocrat deputies and revolutionary 
agitators. There is danger ahead. 
W I N T E R M E E T I N G ALSO 
L A T E R 
St. Petersburg, June 15.—There is 
slight expectation here that serious 
disorders would follow the Duma's 
dissolution. 
Excepting the official organ 
"Rosia Novoevremya" the press 
unanimously critizes the Government's 
demand to the Parliament as a pre-
text, not a real reason, for ordering 
the dissolution. 
ANOTHER C » 
CHARGEOJO HAYWOOD 
Prosecution In Haywood-Moyer Case 
Brings Up Attempt to Poison Brad-
ley in San Francisco. 
By Associated Press 
Boise, Idaho, June 14.—The prose-
cution in the Haywood case to day 
began its corroboration of Orchard's 
testimony, and produced evidence 
connecting Orchard, the state's wit-
ness, wi th the attempt to poison Brad-
ley at San Francisco. 
Tho proseoutor developed a lino of 
testimony by which i t is hoped to 
show that Haywood engaged and paid 
Sleve Adams fqr an attempt to mur-
der Bradley. Other evidence in the 
way of records of the postoffice and 
the telegraph company was produced, 
lendinír seeraing confirmation to Or-
chard's story. 
Beyond fighting the admission of 
the evidence on the ground that the 
d e f í n d a n t had no connection wi th i t , 
the defense contented itself with 
showing that the Pinkerton detectives 
had found and examinated all these 
witnesses. 
M E X I C A N V E S E L S COMING 
Standing Committees Appointed by 
President.F. S. Earle.—Compren-
hensive Plans Laid. 
At a meeting of the executive ctfm-
mittee (»!" the Cuban Ilort icultural So-
ciety held at Prado 99 yesterday it 
WtíS decided to hold a winter meeting 
of the society in connection wi th the 
horticultural exhibit In January. Tho 
dale of the meeting and exhibit was 
set to begin January 6, 1908. 
This exhibit was decided upon by 
the Cuban Hort icul tural Society at 
its meeting in Havana May 22d and 
the matter of arranging details was 
at that time assigned to the committee 
which met yesterday. » 
I t was the general sense of the 
society at its meeting that the ex-
hibit should be held in February, but 
the committee, after canvassing the 
situation thoroughly, decided that 
January would be a better time, so 
selected that month. 
A decisión to hold a winter meet-
ing of the Hort icul tural Society was 
also reached by the executive com-
mittee and a cali to that cffect was 
issued. This meeting w i l l be at the 
same time as the exhibit. 
Arrangements are being perfected 
to have the exhibit bring together a 
coraprehensive display of the horti-
cultural and agricultural resources of 
Cuba and the committee requests all 
who are interested in those lines to 
co-operate w i t h i t and prepare to 
make exhibits. 
I n addition to the .aetion of the 
committee regarding the exhibit apd 
winter meeting, President F. S. Earle 
appointed and Executive Secretary 
Austin announeed the followingstand-
ing coraraitte, which were approved: 
Transportation— L . S. Mcl rwin , 
Roborts and Laughlin. 
Packages and Packing—RobtfTts, 
Laughlin and Ladd. 
Market ing and Stoning— Havens, 
Austin and Mace. 
Citrus Fruits—Austin. Towus, Kidd . 
Pineapples—Harvey. Mace. Ladd. 
Nativo and Tropical Fru i t— Hon-
ric.ksen, Austin, and Baker. 




Ornamentá is—Baker . Van Hormann 
and Henrickseu. 
Orchard Management—Mace, 
stead and Townis. 
Insecto and Diseases—Horno, 
kor and Henrieksen. 
Legislation—Havens, Harvey 
Roborts. 
Baraibhar's article on the Alavesan 
words not í iguring in the Dietionary 
of tho Real Academia; De Chareucey's 
"Etymologie Basque," H. Schu-
'chardt's explanation of the forras 
"Óantza" and "daiint/ .a," and the 
notes bv Luis de Kleizahle on Vinson's 
"Btudes Basquea," and the "Otoita 
Cayak" of V. Mendiburu. I l i s tory 
and biograjihy are repi-osented by (J. 
Lacombe's mouograph on Prince Lu-
cion Bon^tparte, by V. Dubarat's arti-
cle on the "Assezat" and the "Che-
verry at Toulouse," and De Yaur-
gain's account of the friend of Hén-
vy q í Navarre. Coi-isande d'Andoins. 
Dame de Cramunt. .\imong other 
iteras the fortheoming number w i l l 
include a translation into Frenen of 
H. Schuehardts paper. entitled "Bas-
kisch und Roraanisch," artielos on oíd 
Basque ñames, and the Iberian ton-
gue, or tongues. by D. Arturo Cam-
pion and Julieíí Vinson, a biographical 
study of Yuau de Iciar Vizcaíno, and 
reproductions in photogravure of an 
oíd Biscayan cateshism and of tho 
"Borracho Burlado," a comic opera 
in Basque and Castilian by a noble of 
Guipúzcoa. 
PAIDIÍIEAR THEMSELVES PLAY 
Matanzas Wants Open-Air Concerts. 
Reason Why Band Ceased to 
Entertain Town. 
interost i S to note what i* k • 
to encourage an increast 5g ^ 
population. 1186 of ^ 
The provisions of the 1« • 
m d * m in the state m e n t i d fl 
very liberal and will p - t ^ 1 ^ 
to bring poople i , , gre.t ' „ ly 
ities intend to get onlv the Ka aut^ 
of people is indicated bv ü . ; St ^ 
¡ l 1 - . ' - ^ quality, anVt?ar>' 
the immigrant must ho T úy 
certlficates of the authoritlT'!? > 
last place of residence or K at ^ 
trustworthy documents'" Ti o t ^ 
sons elassed as iinmim.an^ 6 Per. 
foreigners of "less than ¿ j ^ ^ 
age who, in famüies or siniears 0í 
to settle on State territorv ' Qo^ 
toral laborera, day laborers africul-
or skilled workmen " pJj niSa^, 
made for free transportatio/ánH11 S 
penses from the port where th , eí-
to tho district where thev in? ?H 
settle. There are also liberal to 
tions for providing them with^ 8-
ployraent, and financial or o t h i m-
nntil they can fuUy establil tuaid 
sol ves. " 
Matanzas, June 15—The mayor has 
sent a letter to Colonel Sweet, eom-
raander of the American forces, re-
questing hira to withdraw the order 
disconí inuing the openair concerts by 
the regiraent's band at the Park. 
The reason the concerts were dis-
continued was because in spite of the 
fact the band played for the people 
without any retribution the American 
officers and their faradios had to pay 




Diario de Centro America Issues Cali 
for Governments to Join Hand in 
Hand for Defense 
FILIPINO STUDENTS 
F8IENDSJ THE m 
A Japanese-Filipino Association Fn* 
med at Tokyo for Obtaininír 
Meteorological Information 
A Japanese-Filipino Association 
says the "Ar ray and Navy Journal" 
—has been forraed at Tokyo with a 
branch at Manila. The Manila Ame 
rican reports that "the principies 0f 
this league erabody the protection of 
the Fil ipino students in Japan thí 
giving of facilities to travelers ' and 
merchants to and from the Philippines 
the publication of a periodical written 
both in English and Japanese dealing 
wi th commerce, seience and other mat-
ters; encouragement of shipping traf. 
ñ c bétween the Philippines and Japan 
the laying of a submarine cable 
betwen Luzon and Formosa for pur-
pose of communication and of obtain-




By Associated Press 
Guatemala City, June 15.—The 
Diario de Centro America, the official 
organ of this government, calis upon 
all Central America to unite in defense 
against the attacks plannod by Presid-
ent Zolava. 
The Mexican warhips Morolos and 
Yuca tán are oxpected in port shortly, 
B A S Q U E S T U D I E S 
The spring numbor of the 'Re^ie 
internationale des etudes basques,' 
Tho Yuca tán is a gehootófiijp. The Mo- | w h i r h « P P ^ r e d for the first time last 
velos is a gunboat. ¡ J a n u a r y under tho editorship of Don 
I Julio de Urquijo is now out. Of its 
NOT I N SEASON contents wr i t ten part ly in French, 
People don ' t iee l like picking blooms'partly in Spanish, part ly in Rasquera 
of£ the straw-hat tree.—Baltimore, largo proportion relate to things 
glln iphilological. Of this nature are F . 
BRA2IL WANTS BEST 
IMMIGRATION ONLY 
Provisión for Free Transportation.^— 
Employment Provided and Assis-
tance Assured. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
beginning at 8'30 o'clock: El Padrón 
Municipal and Los martes de las de 
Gómez. Prioes from $5.00 to 20 cts. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pictures in hourty 
acts. 
A new law governing immigration 
and colonization in tho important 
state of Sao Paulo in Brazil has jnst 
boon proranlgatod. 
I n view of the growing prosperity 
of South America and tho greater 
tendenoy of people loaving Enrope to 
take advantage of opportunities of-
fered in the southern ropublics, i t is 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing at 8 o'olock: La Rabalora, El Res-
petable Publico,, La Chipen. Prices 
from $1.00 to 5 cts. 
Mar t i Thea t re .—(Edén Garden.)-
Cuban Comic Opera Company—At 
8,30. La Reciprocidad and Ajiaco Cu-
bano. 
Alhambra Theatre (For men only). 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening. 
815, E l Cinturon Eléctr ico; 9'30, iDe 
Quien Sera?. Prices 40 cts to 30 cts. 
per act. 
E L O .A. S I DST O 
G R A M O G A F E A N D R E S T A U R A N T 
M0XSERRATK AND OBISPO (bel 
i mi mili n •! i II—•¡•••••••rinwnnMTM'MnTBwmMmiirowrTrirTT^ 
o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
C I (x A K E T T B S 
" W X T I X 
o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
1 1 DORADO 
Café and Eilliardr saloon 
K e c o r t a n d R u p i á - p r o p r i e t o r a . 
P R A D O l O I 
Oppos i t e t o t he 
DIARIO DE LA M A R I N A 
b u n c h a n d e u p p e r e a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f l - i 
t u r e s , I c e - c r t a m © , a n d i 
r e f r e s h m e n t e . 
A m e r i c a n a n d C u b a n Oyfsten». 
L A E S T R E L L A 
H A S U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O X F E C T I O I S A R T A S I D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O E T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
VILLAPLANA, GUERRERO & CO. 
I N F A N T A 6 2 , H A V A N A . 6 2 , 
K X > O O 0 O Q P O < K FOR RENT 
• ' k NEEIA 
W 
ó s t a / á ó r / c a , s i g u e p o n e e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e i i U a s y n o c a d u c a n * 
" X a l e z v ( 3 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
bcauliful From the 
located a l 8 
Vedado. A l l 
famlly, planty of water, 
lephone, beautiful gaiden ana 
trround for chlldren. 
9075 
30tli, inst, a "^r "^. t ínea street. 50 yards from I f ^ g e 
conveníenees for electrlc 
a 
bells- te 
a lot o£ 
¿Por qué sufre V. de ^sPReP^0me 
)a Pepsina y Bnibarbo de b o ^ brJir4 
Y se cursré eu pocos días, reco 
su buen humor y su rostro se pon"' 
tado y aleare. n-
u H t m v n m m HE m w eI 
produce excelentes resultados ^ 
tratamiento de todas la» eDJZ,trtld* 
de8 del estómago, dispepsia, P^1 ¿fa 
indigestiones, dfffestiones ^ n ^ ^ ^ . 
ciles. mareos, vómitos de las «" asta-
das, diarreas, estreñimiento, nc 
uia gástrica, etc. ^ p m x A Y B^1' 
Con el uso de la pE^ai^:.nente »• 
BARBO, el enfermo rápida ^ 
pone mejor, digiere bien, a*i cura-
el alimento y pronto llega a 
ción completa. larfl0^5»I,• Lospnncioales medias j a reo 
L>oce años de éxito cr?0V,'del» «^Li fce vende en to a« las boticas « ^ ¡ i ^ . 
" CfllSÉS W CDW«rS 
hos que tengan 1 a' ^¿es-
pueden consultar.se por con le cp^i» 
Phacto. Bstevez n ^ r " " núe w*" ¿w*00' 
tarft enseguida. No t ' ^ ^ c o n s '^gW 
Importa poco que se escriba t 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P 1 U C E : l O C ^ l N T S . 
C 10 alt 15.2 
S I N O P E R A C I O N 
. L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 ^ I E I a . l o a . n s t 
C o n s - u L l t a - s d o J L i a , 1 y c i ó 3 ¿% a 
C. 119» | 1-Jn 
AÑADID AÑOS A VUESTRA VIDA m . 
DAD VIDA A VUESTROS ¿ 5 
Procurad que vuestras arterias nc endurezcan, porque cuando a -
ESsCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Para impedir el endureciniien- _ _ ^^-mr% 
to de las arterias, basta tomar 
E l D S Í C > g ; O X 1 . 0 
— de t a m b i é n conserva frescas las formas 
PIDASE tfiN BOTICAS. 
